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2 C E N T A V O S ü 
NUMERO 298. 
A C T U A L I D A D E S T O P I C O S E S T I L O O F I C I A L 
ft hora se dice que los , a su esposa nueve miembros de I Política, porque con ella habrá 
K '"Varona y Montoro pien-su servicio secreto un secretario, | aicaüzado el ^ Menocal la 
a Lanuza como can-, cinco corresponsales de prensa,: gratitud de los asbertistas 
' dos rotografos, cuatro operadores v j u • i , 
de cinematógrafo, una criada ne- ' V * : humanidad, porque aquel 
gra, y su "chauffeur." i f ? ™ P ^ i y o e impreme* 
v * . , , ditado harto castigado había sido 
i diz (}ue los operadores de I 
cinematógrafo no los dejan en paz 
de noche ni de día. 
J^Se transaocion 
B R E V E S 
ja « 
inmejorable; pero 
. qüe todavía no están 
f ^ f T í a s uvas para poder 
í S r ^ los generales revo-
jananos 
Amnistiado el general Asbert, 
su compañero de desgracia y de 
. ^ locuras políticas, no dt-bía, en 
^ camino para que de golpe : morados, que pesada les debe r* j , , * ^ s ir cumplieu<lo conde 
. qc eja pasar de Temen*1 • 
sabe demasiados cuen- Si están verdaderamente ena- : loch  
de periódicos, fotógrafos y 
radores de cine^matógrafo. 
sultar esa curiosidad mundial 
Casi, casi es preferible una cen-
^ , ucu" —• ^ ^ creer I cerrada al estilo español (Wil-
Y 0 ™ tau reeleccionista, I son era viudo) que esa continua 
íae .fts'audo en candidatos ; persecución de los corresponsales 
• .va P .. i de periódicos, fotógrafos y ope-
i. trías*0010"- . i e 
Ĉuando soplan vientos de fron-
. iLrra los antecedentes pohti-
i T S i U r e s de Wifredo Fer-
• dez uo es Je creer que se des-
•Jünten ^ reelecciouistas. 
B 1916 lleva trazas de ser un 
- nolítieo muy agitado. 
Piopo como habrá una gran za* I Los ingleses se han retirado de 
el azúcar tendrá muy buen i Salua y Aucae, en Galípoli. 
¡Lio nadie pensará en dejar 
' eias de Capua por las pn-
de la mani-
na. 
E l Gobierno griego ganó las 
elecciones. 
Otro fracaso de la Entente. 
peligros 
Sí, pero, al fin, triunfarán los 
aliados. 
Acompañan 
E l indulto del ex-representanto 
\ Arias ha sido una medida política 
mister Wilson y | y de humanidad. 
La ley debe ser igual para to-
dos. 
Los villistas han hecho la paz 
con Carranza. 
Ahora sólo falta que éste haga 
la paz con la Iglesia y con los 
españoles. Y que les devuelva los 
bienes confiscados. Y que indem-
nice a las familias de los que fue-
ron asesinados villana y cobarde-
mente. 
Mientras no se realicen esas 
justas reparaciones, ni Carranza, 
ni Wilson, ni Mr. Tumulty podrán 
tener la conciencia tranquila. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
C A B L E S D E L A G U E R R A 
EL REY PEDRO DE SERBIA 
«•o*- 21. . J 4I. 
Ug M-rbios refugiados en Albania 
fcta quc el R^y P^dro se encuentra 
«nmCRte enfermo en Tirana, y 
•nt t*. muv probable que no pueda 
«jar do este invierno. E l anciano 
atiarra ha rehusado i r a Italia, do-
Urando que prefiere morir entre su 
•411 
PROYECTO DE INGLATERRA 
Vkt» York, 21. 
F.» correspondencias recibidas dtJ 
Liidres se dice que el Gobierno de 
a Grin Bretaña está orpeanizando una 
IhU aérea de quinientos aeroplanos 
p n atacar los talleres de Krupp, 
<% Es?en. 
i \MBIO DE NOMBRES 
ínlin. 21. 
El Kaiser ha dispuesto que la fa-
mm fortalez? d<* Novojfeorgiesvsk, 
• i Varrovia. defensa principal de 
plaza, se le llame en lo su-
f>u» Mvdlin. que es el antiguo nom-
Wf polaco qne t^nia. 
CHOqiE ENTRE BULGAROS Y 
GRIEGOS. 
Attiu, 21. 
üíirialmente anunciase que ha ocu-
rrido un choque entre búlgaros y grie 
r» en Korltzia, Albania del Epiro. 
Df imbas partes hubo muertos y he-
fiíw. El orden ha sido restablecido 
» ha iniciarto una investigación. 
Extraoficiain-.entc se dice que el 
que beneficie por igual a los dos im-
perios. 
Los austro-húngaro>. además, te-
men que así como ahora se es tá bajo 
clama el estado de sitio en ArglR^s. i ^ dom¡llilfjón miHtar de Alemiinia, 
j más larde pase «se dominio o hege-
PETICION DEL KRONPRINZ. monía a efectar la independencia eco-
Ginebra, 21. ! nómlca bajo el poder del monarca aJe-
InformHn 
que entraron en terri torio griego. 
Los búlgaros y musulmanes se agi-
tan contra Grecia y el Gobierno de 
Atenas ha enviado refuerzos y pro-
de Estrasburgo, que el 
Kronpr in / a cansa de la forzada inac-
tividad de su ejército en Francia, ha 
pedido al Kaiser que le confíe el man-
do de la nueva expedición a Egipto. 
E L PROBLEMA AUSTRIACO. 
Zurich, 21. 
Importantes conferencias de perso-
najes políticos alemanes y austro-hún-
garos se es tán efectuando en Viena. 
A esas conferencias asisten represen-
taciones del alto comercio y de los 
principales ramos económicos, con el 
propósito de establecer las bases so-
bre las cuales se desarrollan líís más 
estrechas relaciones entre los dos Im-
perios aliados. 
Aunque ya se han celebrado varins 
juntas con la asistencia de todas las 
representncioaies, aún no se ha llega-
do a ninguna conclusión definitiva. 
Los intereses industriales y mercan 
tiles de los dos países son tan diver-
gentes, que es difícil acordar algo 
que satisfaga y convenga a las dos 
naciones; por el contrario, en cada 
**<!ue fué motivado por un ataque: sesión se han descubierto obstáculos 
k wrpresa hecho por los búlgaros , mayores para llegar a un acuerdo 
man. 
A I N S C R I P C I O N D E L 
P A R T I D O 
al día de ayer los señores Ma-
J^r8^11' doctor Ramiro N . Cues 
^*fuel Alonso Pujol y Alberto 
•jonco oetuvieron en el Gobierno 
J^cial para hacer entrega al se-
oustilio del acta de constitución 
¡j ranido Liberal, extendida el 19 
^« Comisión Nacional de Propa-
del Partido Liberal ha queda-
i Mgrada en esta í o rma : Presi.-
¿ j d o c t o r E m i i ^ del Junco; Vice-
j'r'v'tes. señores Manuel Estrada, 
jfcA t*1^6^ Llaneras, general 
<or \fi ave^: Secretario general, 
• * lpie l Alonso Pujol; Vicese-
• " ^ Ken-ral. dector Ramiro N . 
bti f' °cp!es' doctor Esteban Gon 
» ^ Valle y Antonio Genova de 
í o r i í ^ . ^ escrito recibido por el 7* Bastillo; 
^ u ^ - Gobernador Provincial: 
^P' ienao acuerdo adoptado en 
h l e j ^ el)rada por los fundadores 
I i v l â asociac'ón política 
^'•«oa . \;ra!' en el día de ayer, 
kfcr. n^or de e'ievar a las su-
htía (i«fnCS ^ uste^« copia auto. 
* • ' > r í i i r - ( ' e c&nstituci6n de 
^ i t * a i s i n o . conforme a los esta-
^ arriiiaáa forzosa 
EPIDEMIA A BORDO 
le8os 20 de Diciembre. \ 
IWjô *"̂ 0 er' Puerto de arribada! 
Pta £ r. gc,eta americana " W T U i 
Í ^ r r o ¡ r r a " ' CU: 0 bordo se' 
[iNraete j 0 una gran epid-mia. 
Slro' envn* trav=i;a falleció un ma-
^ di fué a o j a d o a l ! 
^ santP05,CÍÓn de las ^ t o r i -
'Sb^31 hosSr0L qiie ,ucrr>n lle-
1*1 m V̂ís , Jonde falleció 
H b ! k r «n .?qSl,pP,OCkOS fomentos 
^ ^ ¡ C f t t o . ''si-ci benenro esta-
r á G u ? ^ " ' 3 " hab-:a sa 
| ^ Sabino p ^ ' ^ - despacha-
A ,1:sS-1 exas. 
Corresponsal 
tutos aprobados por usted; por cuan, 
to han transcurrido echo días sin que 
los devolviera con los reparos u ob-
jeciones del ar t ículo V I del Decreto 
Ley de 30 de Junio de 1887, hecho 
extensivo a Cuba por Real Decreto 
de 13 de Junio de 1883. 
Asimismo se ha acordado llamar 
la atención de usted, muy intencional 
y atentamente, acerca del error—sea 
dicho con testimonio de la más alta 
consideración—sufrido por usted, al 
dictar su Decreto de fecha 18 del ac-
tual, refir iéndose "a inscripción soli-
citada por nosotros" qu0 realmente 
no hemos "solicitado nada"; solamen 
te "presentamos" los Estatutos, por 
usted ya aprobados, a los efectos de 
los ar t ículos primero, cuarto y quin-
to de la Ley de Asociaciones vigente, 
que establecen los requisitos esencia-
les que deben cumplirse, entre los 
cuales no aparece " n i como esencial 
n i como requisito", el que se indica 
en su referido Decreto. 
De todos modos, y aunque no es 
requisito legal, bien quisiéramos l ie. 
nar cumplidamente el que se nos in-
dica, como seguramente se ha r í a si 
el señor Gobernador se sirviera acla-
rar los conceptos para nosotros obs-
curos, ya que no incomprensibles por 
la relación que tienen con los artícu-
los 137, número segundo, y 366 del 
Código Penal, del Considerando ún i . 
co de su citada resolución, obrando 
como obra en nuestro poder una cer-
tificación expedida por su orden y 
subscripta por usted, de la cual apa-
; rece que en ese Gobierno no consta 
inscripta ninguna asociación política 
i denominada Partido Liberal . 
POR TANTO. 
i A i señor Gobernador Provincial 
I suplicamos: que habiendo por presen 
; tado este escrito con la copia del ac-
¡ ta de constitución de la asociación 
i polít ica Partido Liberal a que se hace 
referencia se sirva cumplir lo dis-
pues to en el ar t ículo V I I de la Ley 
de Asociaciones 
Habana, Diciembre 20 de 1915. 
D r . Emil io del Junco. Presidente; 
Miguel Alonso Pujol, Secretario ge. 
nerai'*. 
En el seno de esa conferencia bulle 
sin cesar, cada \eE que se reúnen los 
miembros de ella, un asunto de la 
más vi ta l importancia para el bienes-
tar de la monarquía dual, el cual ex-
cita más interés que el progreso de la 
guerra. 
Desde la guerra franco-prusiana en 
1870, Alemania convirtióse en un gran 
centro industrial fabri l , mientras que 
Austria permaneció prefiriendo la in-
dustria agrícola, exceptuando Boho-
mia, Moravia y 1h parte inferior de 
Austria, incluso Vlena. 
Todas la» representantes convie-
nen, en que en los momentos actuales 
de la guerra es necesario que los dos 
imperios estén estrechamente unidos, 
política y militarmente; pero todos 
se preguntan en qué situación queda, 
rá Aus t r i a -Hungr ía después de ter-
minar la guerra. 
Nadie contesta «Igo posible que de-
je claro el porvenir para la dual mo-
narquía. 
Anoche asistimos a ona boda. Xa-
i turalmente, de chistera. Y un policía 
i nos tomó por autoridad pública, ha-
j ciéndonos un reverente saludo, a su 
¡ modo, con el palito, j Ubinan gentium 
sumus! 
Seria muy conveniente la restau-
ración del sombrero de copa, "bom-
ba" o chistera, que de todos esos j 
modos se denomina el insustituible 
sombrero de seda. Así surgirían, 
ahora que se imponen las reorgani-
zaciones de los paitidos políticos, 
los ''bombistas" y los no "bombis-
tas," y cesarían para bien de la patria 
los "piñ¡stas '^ los "zayistas", los 
"menocalistas," los "miguelistas," los 
"periztas" y los "lazistas". Los 
"bombistas" serian, como hace 30 
años, las personas decentes. Tu , lec-
tor, sabes, como yo, lo que quiere de-
cir "persona decente". Ño hay nece-
sidad de definir. Acudamos al latín 
del Darouse: omnia definítio po-
ríenlosa est. 
Decía uno:—''Cuando voy d© noche 
por una calle desierta y siento pasos 
a mi espalda, me intimido. Pero me 
tranquilizo, en el acto, sí observo 
que el que los produce va de bom-
ba". No cabe duda, conviene adecen-
tarnos. Es decir disciplinarnos o 
comprimirnos. 
No hay en esto ninguna frivolidad. 
El hábi to suele hacer al monje. 
Entre los consejos que Don Qui-
jote dió a Sancho, cuando és-
te fué a encargarse del gobierno de 
la Insula Barataría, j i o fué el último 
aquel de "vístete bien, que un palo 
vestido, no parece palo;" y "limpia-
te las uñas" : y conviene recordar el 
célebre motín de Esquiladle provoca 
do por la repugnancia de los madri-
leños al sombrero napolitano. Todo 
esto del vestido es interesante y pro-
fundo. 
Cuando se incubaba en España la 
Revolución de Septiembre, dieron los 
avanzados en la mania de desdeñar 
las chisteras para sustituirlas con el 
sombrero llamado hongo por su pa-
recido con esta vejetación. Y Olóza-
ga pidió su opinión a Ventura de 
la Vega, quien se la dió de este mo-
do. V/ 
Ni censuro ni apadrino el hongo. 
Si todos se lo ponen, me lo pongo. 
L'semos "bomba", como antidoto 
.-.cguro del sufragio oníversal y co-
mo sajito v seña, EJJí- estamos en 
vísoerás del pcrioJo (ic arrebata ca-
Presentóse una vez un poeta im-
berbe a don Alberto Lista para que 
este le diese su opinión sobre unos 
versos que acababa de componer. 
Una de las estrofas, o lo que fuese, 
le pareció al maestro un tanto con-
fusa y le p regun tó al novicio: 
— Y usted ¿qué quiso decir aqu í? 
—Quise decir que era de noche, 
maestro. 
—Hombre, ¿ y por qué no lo dijo? 
La anécdota es tm poquillo tras, 
nochada, pero viene aquí tan bien a 
raí propósito que no he podido resis-
t i r a la tentación de transcribirla. 
Porque ahora resulta que la mayor 
parte de los decretos y reglamentos 
oficiales que m á s trastornos y so-
bresaltos nos ocasionan no han sido 
hechos con el propósito de asustar-
nos ni mucho menos, sino que el es-
tüo oficial no dijo precisamente lo 
que quería decir. 
Aquel espantable decreto del señor 
Cancio ordenando la proscripción o 
la confiscación de la moneda extran-
jera en plazo fulminante, y que tal 
zipizape armó, no fué dado con la 
intención de armar ta l zipizape, sino 
que el e s t i l o . . . F u é el estilo el cau-
sante de todo efue no acertó a Inter-
pretar exactamente el espíri tu de 
aquella ley. 
Pues otro tanto es tá sucediendo 
ahora con la reciente disposición del 
señor Jefe Local de Sanidad sobre 
inspecciones domiciliarias. Así, por 
de pronto, parece que hay en la tal 
disposición algunos pár ra fos duros, | 
vejaminosos y violentos tales como 
és te : 
"Asimismo deberá cuidar el ins-
pector de que los dependientes estén 
aseados, vestidos con ropa limpia. 
Si advirtiese que alguno de esos in-
dividuos no cumpliera con esta*- dis-
posicioues lo invi tará a que se bañs 
o a cambiar de ropa". 
No dice esa instrucción si el " i n -
dividuo" se ha de bañar o no en pre-
sencia del inspector, quizás por 
aquello de dejarle al pudor individual 
alguno de sus fueros, pero añade : 
"Si el intenesado no aceptase esa 
invitación, entonces el inspector 
tomará su nombre y domicilio para 
imponerle la multa correspondientte, 
etc. etc." 
Bueno, pues no hay nada de eso. 
Según he leído ú l t imamente en los 
periódicos el señor Secretarlo de Sa-
nidad ha manifestado Que no está 
de acuerdo con esas "cosas" del se-
ñor Jefe Local, y agrega, para dis-
culparle, que no pudo existir en el 
ánimo de éste el menor intento de 
molestar a la simpática juventud del 
comercio. 
¡Caramba, si eso es lo mismo que 
yo había sospechado desde que leí 
ese singular documento! ;. Cómo es 
posible, me decía, que el señor López 
del Valle, aquel que tan amablemen-
te t r a tó a los chicos del comercio, 
en sus conferencias del Centi'o As 
turiano. les saliese ahora con estos 
rigores moscoviias? 
Nada: que todo fué culpa del estl-
k), el enmarañado estilo oficial quo 
pocas veces consigue decir lisa y llana 
mente que era de noche. Y no es que 
uno se imagine que los altos funcio-
narios del gobierno sean tan malos 
estilistas, sino que como tienen tanto 
que hacer acaso confíen a manos su-
balternas la redacción de esas leyes, 
y . . . ¡ a s i salen ellas! 
AJgo de culpa, sin embargo, lea 
corresponde a aquellos señores , si ea 
cierta m i sospecha, al encomendar 
a plumas secundarias la confección 
de documentos que tan hondamente 
pueden afectar el ánimo del pueblo. 
Una ley no es, o no debe de ser, con-
fiada a marmitones, como rancho do 
mendigos, que no importa que salga 
mal o bien condimentado. Si es ver-
dad que el pueblo es el Soberano, 
uno se queda absorto al ver que sa 
sirve con ta l descuido y tan mal estJL 
lo la mesa del Señor. 
¿ T a n t a fatiga Ies hubiera costa-
do decir las cosas clara y sencilla-
mente? En ei caso que nos ocupa 
bastaba haber escrito: 
"S i el inspector advirtiese en e l 
individuo un evidente desaseo lo i n -
v i t a rá a que Se retire del servicio 
público, y en caso de negativa, etc., 
etc." 
Con esto todos quedaríamos satis-
fechos y convencidos y no tendr íamos 
que andar ahora con estas murmura-
ciones tan poco gratas sobre el estido 
oficial. 
M . Alvarez MARRON 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
pas. 
Frenchi ha dimitFdo. Delcassc, ditni 
tió. Asquith dimitirá. 
Conjugación: Yo dimito. 
T u dimites. 




Oí bilh G. 
E L " S A I N T L A U R E N T " CON 824' 
INMIGRANTES. 
Procedente del Havre, de donde 
salió el 27 de Noviembre y escalas 
en Coruña y Vigo, habiendo salido de 
este úl t imo puerto el día 3 de este 
mes, llegó esta m a ñ a n a el vapor 
francés "Saint Laurent" conduciendo 
carga y 824 pasajeros, todos inmi-
grantes españoles. 
Además, llegaron tres polizones. 
En la t ravesía encontró mares bas-
tantes gruesas y vientos fuertes, no I 
¡legando a sufrir más novedad que' 
algún retraso. 
E L " A B A N G A R B S . " MAS RATAS 
CON BUBONICA E N NEW OR-
LEANS. 
Esta mañana fue despachado el va-
por "Abangares" 'que llegó ayer 
tarde de Ney Orleans. 
Trajo e&tp buque carga, 48 pasaje-
ros para la Habana y 24 en t ráns i to 
para P a n a m á . 
Entre los primeros llegaron el ha-
cendado señor Juan Ulacla y los se-
ñores José F. Valle y señora, Rafael 
González y numerosos turistas. 
La patente de este buque acusa 
que en New Orleans han aparecido 
otras dos ratas con peste bubónica. 
La ú l t ima fué hallada el 11 de D i -
ciembre y hace la número 270. 
También hay allí 3 casos de v i -
ruelas. 
E L " O L I V E T T E . " • 
Con 43 pasajeros de l a . salió para I 
Tampa y Key West el vapor " O l i - ' 
vette" en el que embarcaron: 
E l doctor Luis Montané y el inge- ¡ 
niero señor José Carlos Millas y se-
ñora, delegados también de Cuba al | 
Congreso Científico de Washington;! 
la señora Estela Mato y un hijo, se-
ñor i ta Estela Cata, señores Francisco i 
González. F. Arango, Jas Clark y se- ¡ 
ñora, Geo B. Da Bois, Manuel Gon- , 
zález y varios turistas. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
m a l t í e m p o 
L A S C O S A S 
L A M E S A , L A 
T R A S C E N 
S I L L A Y L O S 
D E N T A L E S 
S A S T R E S 
TEMPORAL E N ASTURIAS 
Ha descargado un furioso tempo-
ral. 
Hoy 110 llegaron lo? trenes de Cas-
ti l la por estar detenidos en el Puerto 
de Pasaje^ a causa de la gran can-
tidad de nieve que all í existe. 
Llegan noticias de haber descarri-
lado un tren de mercancías . 
AGASAJOS A LUCA DE T E N A 
E l Director de " A B C," don Tor-
<uato Luca de Tena, que se encuentra 
en esta ciudad es tá siendo objeto de 
grandes agasajos por los trabajos que 
ha realizado para solucionar el con-
Micto creado con motivo del cierre de 
fábricas y comercios. 
E l ilustre periodista ha sido ob-
sequiado con r.n banquete al que 
asistieron más de cuatrocientos co-
mensales. 
Se pronunciaron algunos discursos, 
y ge ensalzó la personalidad del se-
ñor Luca de Tena. 
Morro, Diciembre 20, 10 p. m. 
Se han colocado avisos de pertuÁ*» 
bación del Nordeste a las 10 p. b. des-
de el Cabo Henry hasta Wilmington, 
(Nor th Carolina.) 
La perturbación se encuentra cer-
ca de la costa Este de la Florida y 
probablemente se d i r ig i rá hacia e l 
Nordeste.— 
MALLO. 
P A R T I D O ¡ M H r 
U N I O N I S T A 
A S A M B L E A P l l O V I K C l A I i 
De orden «leí s e ñ o r Presltleutc 
A r.. doctor Miguel Vlondl, y a pe -
t ic ión de los mismos s e ñ o r e s Delega-
(•<>-. que h a b í a n solicitado la r e u n i ó n , 
se suspende l a e e l e h r a e l ó n de l a se-
s ión de esta Asamhlc.i IVovineial 
eoiwoeada para el d í a de hoy a ios 
oi-ho de l a uoehe, hasta nueva c i ta -
c ión . 
I l ahana , Du-lembro 21 de 191.!>. 
D r . Gerardo R . de Armas . 
Secretarlo do Correspondeneia. 
EL "ESPERANZA" Y EL "SARA^ 
TOGA." 
Estos dos vapores que vienen de 
New York l legarán hoy a las 2 y 
las 3 de la tarde respectivamente. 
Sevilla, 21. 
E M P I E Z A N A A P A R E C E R L O S E X I 
T O S D E M R . W I L S O N . 
¿Por qué los sastres, en ver de 
sentarse en una r.ilia se sientan en 
la mesa para coser? 
No diré que me haya quitado el 
£ueño esta pregunta que me be d i r i -
gido una porción de veces: pero que 
siempre, al pasar por un obrador de 
sastre, me he preguntado lo mismo, 
si. 
Y, no obstante, hasta ayer no «.e 
me ha ocurrido hacer investigación 
alguna. Ayer, al ver en una acceso-
ria a un sastre, sentado en la mesa, 
las piernas cruzadas a lo moro o lo 
chino, según los he visto pintados 
en cromos baratos y he leído en l i -
bros de viajes, cosiendo un panta lón, 
me detuve. Permanecí contemplando 
al artista de la aguja y del dedal un 
buen rato: y durjtitc éste comprendí 
que si el buen hombre, teniendo si-
llas a mano las desdeñaba y se en-
caramaba en la mesa para coser, por 
algo lo haría. Y ese algo—pensé tal 
vez influya de manera decisiva en 
el buen resultado de la obra. T a l vez 
un pantalón cosido en silla no nos 
caiga tan aplomadj como un panta-
lón cosido en mesa. ¡Y nosotros sin 
fijarnos es detallesI Así somos, y asi 
tomamos las cosas, fin averiguar có-1 
nio se hacen y por qué se hacen co-1 
mo se hacen. 
Me reproché tal indiferencia. Me 
«•cnti superior. Sentí imperioso deseo I 
de saber a qué ob-decia la necesidad I 
de encaramar?e que. al parecer sien-
ten los sastre., en Cuba, y de comu-
iiicarla al público que. a lo mejor., 
f-rcocupado por cuestiones que r.o le 
interesan gran cosa descuida las pe-
aueñas causas que producen grandes 
efectos. ¿Y hay algo de mejor efec-
to que un saco, o tm pantalón bien 
cosido. que caiga bien? ¿Cuántos 
grandes hombres deben su grandeza, 
antes que a nada, a un traje irrepro-
chable? 
No ti tubeé mucho, a t ravesé la ca-
lle y. resuelto, penetré en la acceso-
ria y abordé al sastre, que era un 
moreno simpático sigo entrado en 
años. 
—Amigo—le diie—usted me puede 
serví'- y de^eo que me sirva. 
— T á equivocao—me respondió con 
viveza. 
—.-Equivocado? No: yo busco un 
sastre... 
— Y o no corto. » 
—Pero cose. 
— Y o solamente coso para sastres, 
no para particulares. 
—No importa para lo que deseo. 
Dígame ¿por qué r.o se sienta en una 
silla para coser? 
El hombre mo miró, t i tubeó un 
rato, y por fin me ílijo que lo hacia 
por costumbre: que así lo vió hacer 
de pequeño y asi lo hace: que nunca 
había cosido sentado en la s i l l a . . . 
En f in. que no saqué nada en limpio. 
Pero decidido ya, me lancé por esas 
calles a la ventura y en cuanto veía 
ur sastre ocupado en coser, le inte-
rrogaba. 
Hablé con seis de aquellos: al lie-
par al s é p t i m o . . . descansé. Ya sa-
bia lo suficiente: muy poco. 
Uno de los interrogados, el quinto, 
no hay quinto maiú, fué el que más 
luz hizo en el asunto trascendental 
que movió mis energías informati-
vas. 
—Creo, me dijo, que eso de coser 
sentado», en la mesa los sastres, es 
algo genuinamente criollo. Los sas-
tres españoles recién ligados a esta 
(PASA A LA CUATRO.) 
Se nos afirma que empieza ya a | 
haber gran actividad de negocios con | 
base de propiedades raíces, rúst icas 
y urbanas, de la República de Méjico, j 
A l efecto se han organizado en los | 
Estados Unidos múl t ip les compañías ! 
0 simples grupos sindicatados que han I 
expedido circulares ofreciendo sus j 
"servicios" a los propietarios que se 
hallan desterrados, debido a la inten-
ñ situación política de su país. 
Son hechos conocidos de todo el • 
mundo, las enormes depredaciones 
que han sufrido en sus bienes los te- 1 
rratenientes y propietarios mejicanos. 
Todo ese "e jérc i to" de pseudo liber-
tadores, acaudillados por Venustiano 
Carranza, y que bien pudiera califi-
carse con más gráfica expresión, tras 
de sus fáciles triunfos sobre el co-
rrompido ejército del dictador Victo-] 
riano Huerta, que limitó su resisten- \ 
cia a i r evacuando plaza tras plaza l 
hasta que al fin en t regó la capital de; 
la nación al pillaje constituclonalis-
ta; toda esa legión que viste el uni - ; 
forme que usan los soldados de la I 
Unión Americana, dedicó todas sus 
energías a apropiarse ios bienes aje-
nos. No hubo casa, no hubo hacienda, 
•o hubo negociación que tuviera si- j 
quiera un relativo valor, que no su-' 
friera el pillaje de los llamados " l i - i 
tertadores". Luego vino la pléyade de 
intelectuales capitaneada por lo? Pa-
¡ lavicinl. los Cabrera, los Urueta y 
| otros máa, no menos famélicos que los 
j portadores de espada, y buscaron fra-
1 ses, ampliaron el léxico constituciona- ; 
\ lista, se retorcieron el cacumen, has-
ta que brotó de los labios del ex-"Blas; 
Urrea" la palabra mágica, el "Pre-' 
; Constitucionalismo". Entonces ya to-
i do podía sancionarse. Los constitu-
j cionalistas no podían obrar en pugna 
I con la Constitución que les servía de' 
I bandera; pero los ya pre-constitucio-
j nalistas, por obra y gracia del ma-
quiavelo Cabrera, si podían dejar en 
olvido el artícuio 22 de la Carta Mag-
na de la República, promulgada el 5-
de Febrero del año de 1857 por el en-' 
, toncos Presidente General D . Ignacio 
' Comoníor t . 
Copiaremos textual el mencionado] 
ar t ículo, para mejor conocimiento do 
nuestros lectores: 
"Art ículo 22.—Quedan para siem-
pre pronibidas las penas de muti la-
ción y de infamia, la 
marca, los 
azotes, los palos, el tormento de 
^cualquiera especie, la multa excesi-
va, la confiscación de bienes y cual-
esquiera otras penas musitadas o 
trascendentales". 
La era pre-constitucional ha permi-
tido las confiscaciones, ha sancionado 
el pillaje excesivo, inusitado, llevado 
a cabo por las faianjes de libertado-
res acaudilladas por el ya grande y 
buen amigo de Woodrow Wilson. As í 
pues, todos I03 hombres de posición, 
todos los terratenientes, han tenido 
que huir a l extranjero para poner en 
salvo sus vidas y honras y han tenido 
que abandonar sus bienes a simples 
administradores, de cuyas manos los 
han arrancado sin otro derecho quo 
el del fuerte, los hombres más des-
autorizados que existir puedan. To-
das las fincas de campo se encuentran 
hoy exhaustas de elementos de labor. 
Todo el ganado, vacuno, mular, caba-
llar, de lana, de pelo y de cerda, ha 
sido exportado y cuando así no ha si-
do, se ha sacrificado para exportar 
las pieles. Los úti les de labranza han 
sido pillados, y en fin, la ruina de ca-
da uno es verdadera, ha llegado a la 
categoría de los hechos consumados. 
Muchas fincas han sido también "con-
fiscadas" y se hallan en poder de 
mercenarios que hacen en ellas cuan-
to les inspira su antojo. Son verda-
deros expoliadores de los infelices 
habitantes de esos campos, son sulta-
nes excelsos, que imponen su capri-
cho a todas las infelices que les cupo 
en suerte nacer en el t e r ruño . Opo-
nérseles es morir, y esas gentes infe-
lices que no tienen nociones del ho-
nor, se hallan esclavizadas y adap tán-
dose al medio que les imponen los que 
en nombre de la libertad y de la des-
prestigiarta democracia, han arruinado 
a toda una nación, con el pretexto do 
hacerla feliz. 
Así las cosas, los propietarios ven 
sus fincas o confiscadas o totalmente 
arrasadas. Obligados por otra parta 
(PASA A LA CUATRO) 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o para famil ias del campo . A s í es, que c u a n -
do l leguen a l a H a b a n a , n o o lv iden que esta es su — 
- P R A D O N U M . 1 0 2 . = 
E D I T O R I A L 
L a p r ó x i m a z a f r a 
N 3.183,628 toneladas, 
©egmi los peritos seño-
res Gumá y Mejer, y 
en 3.173,429, se^ún el 
tamibién perito en «uú-
cares señor H. A. Himely, se esti-
ma la producción de azúcar para 
la zafra que ha comenzado en es-
tos días. Nunca ambas firmas se 
habían aproximado tanto en sus 
cálculos estimativos do la zafra; 
apenas es la diferencia del tres 
por mil, y por ello se demuestra 
el cuidado con que se hacen esos 
trabajos 
Con 2.660,286 toneladas cerró 
hace pocai temanas la zafra an-
terior, que se había estimado, en 
diciembre de 1914, en 2.592.000 to 
neladas, lo que da un aumento de 
2.62 por 100 sobre la estimación. 
Tendremos, así, sobre la zafra 
anterior un aumento de 523,342 
toneladas; y si consideramos que 
tanto el año agrícola tomo los 
precios son a cual más favorable 
es m- esai ser mav pesimista 
para lo declarar que las perspec-
tivas para 1916 no pi tdem ser 
más risueñas para Cuba. 
La zafra íir.lerior fué superior 
a la estimación previa, no obstan-
te las pésimas condiciones en que 
durante las seis primeras semanas 
de molienda se reaiiz6 ésta en las 
tres ¡.iovincias occidentales; y en 
el "iirso de la zafra los precios 
oscilaron entre sais y sieta reales, 
calculando a la moda antigua, la 
arroba. Un cálculo hecho por per-
sona muy perita hace ascender el 
valor de la zafra última a más de 
ciento noventa millones de pesos 
oro nacional. Si la próxima sa 
vende a un promedio igual al de 
la anterior, produciría unos 225 
millones. Si se llega a obtener si-
quiera un promedio de 3.50 cen-
tavos por libra (en 3.15 centavós 
se estima el gran promedio para 
la zafra última) la zafra de 1916 
producirá 250 millones de pesos. 
No es exagerado predecir un 
valor semejante para la zafra de 
Cuba de 1916 si tenemos en cuen 
ta que este año los hacendados no | 
se verán obligados a vender fue-
fa de tiempo y en mayores can-! 
tidades de las convenientes para 
no desmorarzar el mWcaan,1 
puesto que no carecerán de eré- j 
dito ni de recursos. La zafra do 
| Cuba representa el 30 por 100 de 
I la producción mundial de azúcar 
Ide caña para 1916, y el 20 por 
j 100 de la de aña y remolacha. Es-
ta se calcula que será aún infev 
j rior a la última, y menor en dos 
¡y medio millones de toneladas a 
¡la cosecha universal anterior a la 
guerra europea. 
El número de centrales cubanos 
j ha aumentado de 176 a 187, y to-
| dos los puertos de embarque, con 
excepción de Manzanillo, señalan 
un aumento más o menos grande 
para la zafra próxima; pero lo& 
principales crecimientos son para 
Cárdenas, Cienfuegos y Antilla. 
Los ingenios que mayores za-
fras preparan son: en la parte oc-
cidental de la Isla, en primer tér-
mino, "Socorro" de nuestro esti-
mado amigo don Peiro Arenal, 
que ha hecho este año 339 mil sa-
cos y calcula que en el próximo 
podrá hacer 380 mil. Siguen en 
importancia con 350 mil sacos, el 
"Mercedes" (de Arango y Tnr 
ffin) el "Conchita " y el "Gómez 
Mena." Entre 250 y 200 mil sacos 
ya hay muchos: "Mercedita" (do 
Pascual,) "Amistad," "Eosario,* 
"Alava,," "Perseverancia" y vein 
te mas. En Oriente y Camagiiey, 
entre "Chaparra," "'Delicias,'* 
"Stewart," "Boston," "Sena-
do," "Santa Lucía" y "Ñipe" 
solamente harán (de 300.000 a 000 
mil sacos cada uno) tres millones 
de sacos. 
Los campos están en excelentes 
condiciones y la gran cantidad de 
maquinaria moderna que se ha 
instalado en estos últimos meses 
en muchos ingenios hace predecir 
una próxima labor ópima por lo 
vasta y eficiente. 
En una parte del trabajo sola-
mente podrán los hacendados y 
los colonos sufrir más o menos 
quebrantos, la que producirá la 
escasez de braceros. Y por ahí se 
verá que la cooperación del Es-
tado no habr i sido la que corres-
ponde al esfuerzo del país, por-
que el orcveorlo de brazos os un 
asunto que sól-» el Estado puede 
cntribuir a solucionar; pero mien-
tras, los gobieri ;í gastan el <i'ne 
ro que para ello vota el Congre-
so en otras atención ei, y el Con-
greso por otra parte tamipoco se 
ocupa en poner remedio al mal. 
B a t u r r i l l o 
Estoy de mi Mujer hasta Aquí! 
EL HOMBRE NEURASTENICO no ve los encanto* de su bella esposa, olvida 
8ü amorosa solicitud, su charla amable y delicada. La vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. La casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, porque fomenta el 
despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vemezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
p í d a s e : e:n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
Q l 9 G 3 i Z U 0 P E C O S O 
Cirn£l4 en goncral. Especia l i s ta en 
i t M "urinarias, s í f i l i s f euferme-
dides v e n é r e a s . InyecMonw del 
006 % Vro«nlrar'»nP. Consultas de 
10 * íí* ' f-* v $ ni . en 
Onl)a, n ú m . PO, altos. 
L i c o r de B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
RO SOtt 
D e S a n t a C l a r a 
Diciembre, 16. 
Vi l lac lara ha dado una gran prue-
ba de patriotismo y de amor a l a 
memoria del insigne revolucionario y 
v i l l a c l a r e ñ o general J o s é d© J e s ú s 
Monteagudo, cuyo primer aniversa-
rio de su dersaparición eterna, se h a 
conmemorado solemnemente con a c -
to» que han puesto de manifiesto el 
c a r i ñ o y el patriotismo de los v i i l a -
c lareños . 
Llenos de l o g í t i m o orgullo deben 
encontrarse ei coronel J o s é F . L«a-
mas. coman.lunte Loret de Mola y 
capitfin «"'ordovéz, almas del grandio-
so homenaje a l ver coronados por el 
m á s grande de los éx i tos , todos eus 
esfuerzos tendentes a l éx i to real y 
efectivo del rrandieso homenaje. 
E n l a Parroquial . 
Parsonalriu-nte fui invitado por los 
oficiales ya mencionados, as í como 
por el comandante Kangol. para las 
solemnes ho:iras f ú n e b r e s en nuestra 
parroquial. 
E l viejo f.miplo, ese templo a l que 
en la hora de su muerte quiso ser 
llevado el reneral Monteagudo, a l -
b e r g ó en la m a ñ a n a del 14, la con-
currencia m.'is selecta y numerosa 
que se recuerda en acto a n á l o g o . No 
obstante su amplitud r e s u l t ó chico: 
era que toda nuestra sociedad emi-
nentemente cató l ica , quer ía rendir « u 
tributo al desaparecido. 
Al l í recordamos a la señora M a -
ría I^ópez. viuda de Monteagudo. con 
sus hijos María . Justina, Humberto y 
Mauricio, asi como a sus lujos po l í -
ticos coronel í inr ique Q u i ñ o n e s y P r l 
mitivo de! Por ful; a l Gobernador P r o -
vincial general Francisco Carr i l lo ; a l 
coronel AmiM y s e ñ o r F é l i x Díaz , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Secretario 
de Gobcrna.i'.'m; al coronel Damas, 
Jefe de nuestro Distrito, con toda la 
oficialidad y representaciones de l a 
Capital , integradas por los tenientes 
coroneles Serafín Espinosa y Alberto 
Herrera . Q] 'omandante Lui s Solano, 
y los capitanea Santiago Espinosa , 
A n d r é s C a m p i ñ a , Domingo Méndez , 
Federico Paterson y tenientes R á s -
ter y VáxqUtfs; el Presidente de la 
Audiencia licenciado Rodrigo de i 
Portuondo v el F i s c a l s e ñ o r J e s ú s 
V a l d é s M a r t í ; el Presidente de la 
C á m a r a Provinaial s e ñ o r J u a n B . F e r 
n á n d e z y sus c o m p a ñ e r o s doctor T r i s -
tá, Jacinto L a val le y R a m ó n G u t i é -
rrez; el Director del Instituto doctor 
Jul io Jover y Anido, e! Vice Arturo 
B e ó n y Secretarlo s e ñ o r J o a q u í n 
Oms; el Alcalde do la Ciudad, s e ñ o r 
Manuel R u i z y Presidente del A y u n -
tamiento 'señor Antonio R u i z P c g u -
do: el Superintendente de E s c u e l a s 
s e ñ o r Manuel Angulo; el Jefe de 
Obras P ú b l i c a s s e ñ o r Guil lermo F i » -
cher; los administradores de los B a n -
cos Nacional , E s p a ñ o l y C a n a d á , se-
ñ o r e s Pasca i io López , Guil lermo de 
R o j a s y Gas tón Robau; el Jefe de la 
Zona F i s c a l s e ñ o r E m i l i a n o Anido; 
ol Supervisor de la P o l i c í a , C o m a n -
dante Cruz Busti l lo; los doctores A n -
tero S. Alvarez, Mario Ruiz y Sant ia -
go Quintero. Florencio de l a B a r r e -
r a y Ricardo D u v a l ; representacio-
nes del Cuerpo de Bomberos, Vete-
ranos y U n i ó n Club, los coroneles L ó -
pez L e i v a y Machado; el Secretario 
de la J u n t a Provincia l E lec tora l se-
ñor Lorenzo Laredo y los miembros 
p o l í t i c o s s e ñ o r e s Mariano R o d r í g u e z 
Mora y Hermenegildo L ó p e z ; el re-
presentante reñor Carlos R o b a u ; los 
r-olegios San Pablo de la Cruz. Santa 
R o s a l í a , Teresino y el aula del s e ñ o r 
E m i l i o Mart ínez ; la prensa local y 
capitalina. Sociedades, pueblo y u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n tan selecta como n u -
merosa de bellas y elegantes damas 
y damitas. 
E l a l tar mayor a p a r e c í a cubierto 
totalmente con una gran bandera de 
la P a t r i a y fobre la mesa, valioso 
r'risto r o d é a l o de seis grandes .--an-
delabros. Negro frontaJ, bordado en 
oro, completaba el severo decorado. 
Debajo del Presbiterio, se c o l o c ó 
lujoso monitor que ostentaba la ban-
dera que i s ó en l a r e v o l u c i ó n el ge-
neral M o n t í a t u d o , a s í como su es-
pada y sombrare. 
A l frente una ametral ladora y a 
los costados cuatro pabellones da 
m a ü s e r s . Deirfts su retrato, entre una 
gran corona de flores naturalss. R o -
d e á r d o l o todo; plantas, flores y co-
ronas, asi como gran n ú m e r o de 
candelabros. 
Oficiaron en las honras el Padre 
Justo Garc ía , asistido de los R . P . 
Pasionistas Benigno y Vicente. E l 
coro i n t e r p r e t ó con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de orquesta la gran misa de Crecí . 
L a Banda Je la R u r a l bajo l a direc-
c ión del laureado maestro Herrero, 
e j e c u t ó maglfltralmente el Cruciflcit 
de F a u r e y la misa de R é q u i e m de 
Verdl . 
L a o rac ión f ú n e b r e , se e n c o m e n d ó 
a l Vicario l e l a Ciudad Pbro. Angel 
TudurI y Perera , que reaf irmó una. 
vez m á s su f a m a de ser un gran y 
elocuente orador sagrado. Al tamen-
te patr ió t i ca fué su orac ión , recibien-
do los favorables comentarios de to-
dos los res is t íntes a l acto. 
Todos la elogiaron. 
Y durante ella, vimos rodar en a l -
gunos rostros femeninos perlas. P e r -
las sinceras, ante la conmovedora 
orac ión que t e r m i n ó con un gran y 
<fierecldo elogio a l E jérc i to , por su 
recuerdo patr ió t i co al ca ído . 
D e s p u é s se c a n t ó el Responso so-
lemne. 
Y lanzaban los bronces de nues-
tros Templos al aire sus quejas, cuan-
do se inic ió el desfile Interminable. 
Todos log asistentes estaban acor-
des en manifestar que era él m á s 
hermoso acto efectuado en V i l l a c l a -
r a . 
E n el Campamento. 
Y aquella concurrencia Integra, se 
t r a s l a d ó al Campamento General Jo-
s é Miguel G ó m e z . 
¡Qué bello l u c í a ! 
Alrededor del parque todo el E j é r -
cito en corrocta f o r m a c i ó n . A l fren-
te la B a n d a con el teniente Herrero a 
su cabeza. 
Al l í t a m b i é n se encontraba el A l - | 
calde de C a m a j u a n í s e ñ o r Pedro Sanz 
del Portal , el doctor Duva l en re- i 
p r e s e n t a c i ó n ce l Liceo de Cienfuego.1--, 
el Padre T u d u r i en r e p r e s e n t a c i ó n 
del s e ñ o r Obispo de Cienfuegos. 
De la E s p e r a n z a estaban variar 
Comisiones. 
Mientras a B a n d a ejecutaba el 
Himno Nacional , el general Carri l lo 
t i ró del c o r d ó n que s o s t e n í a la te- \ 
la que c u b r í a l a estatua del general 
Monteagudo y é s t a quedó al descu-
bierto, entre los aplausos de los asis-
tentes. 
Luego ocupó la tr ibuna el teniente 
coronel Espinosa, pronunciando un 
magistral Jiajurso en que puso de re-
lieve las cualidades que adornaoan 
al general Monteagudo. 
F u é tan aplaudido como felicita-
do. 
Acto seguido, al son de f ú n e b r e s 
marchas, desfiló ante el monumento 
todo el e jérc i to . 
E n el Cementerio. 
De tarde, cuando el eol declinaba 
en occidente, tuvo efecto la peregri-
n a c i ó n pa tr ió t i ca a la tumba del cau-
dillo. 
E s t a a p a r e c í a cubierta totalmente 
de flores; eran tantas las coronas y 
bouquets ofrondados a l caudil lo—y 
a r t í s t i c a m e n t e colocadas por l a s e ñ o -
r a Po'.in d ' P e ó n de cordovez— que 
presentaba un aspecto verdaderamen-
te p o é t i c o donde el perfume pare-
cen entonar triste balada, y la- brisa 
c á n t i c o de duelo. 
l y u é esp - GbCUlp m á s conmovedor! 
Todo el pueblo desfilando ante la 
sagrada tumba dejando oraciones y 
flores. 
E l Vicario de la Ciudad, Pbro. T u -
duri, asistido de los Padres Justo y 
R . P . Benigno y Vicente, c a n t ó so-
l e m n í s i m o responso. Aquellos cánt i -
cos tristes de! " R é q u i e m " nos llega-
ban a l a lma. 
Y ya de noche, cuando el " á n g e -
lus" vibraba grave y solemne, aban-
donamos todos aquel sagrado lugar, 
d e s p u é s de haber cumplido con un 
deber tan sagrado como patr ió t i co . 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE L A M A R I -
NA. 
Conversación sorprendida 
^—¡Qué raya m á s bonita! ¿ D e 
dónde es ? 
—'De "La Granada," Obispo y Cu-
| ba. Hay otras tan bonitas o m á s 
que é s t a : las hay de seda, lana y ter-
ciopelo, en negro y azul marino, a ra-
yas y cuadros. Son modelos nuevos, 
la ú l t ima novedad. 
La Navidad y los Niñot 
Los niños no agradecen menos que 
las golosinas los trajes nuevos y ' 
elegantes. 
Si quieren que sus h¡jo« pasen las 
Pascuas contentos como unas idem, 
cómprenles trajes nuevos en "Las 
Galer ías ," O'Reilly y Compostela. 
Esta casa tiene el surtido m á s bo-
nito y elegante. Sus precios son muy 
reducidos. 
Compañía Hispeni-Americana 
E x p o r t a c i ó n de toda clase de mer-
c a n c í a s . Ventas por correo. 
Vendemos de todo, en cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abona-
mos todos los gastos de e n v í o . D a -
remos cuantos Informes se nos pidan. 
200—oth Avcnue, 
X e w Y o r k , E . U . de A. 
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AGUA No causa trastorno algu-
1/11 I 17fl 00aI01>9anisinoy10bace 
f I LkLh ,nmune a t0(Ias Ias en-
. fermodades Infecciosas. 
ORDENES: JUAN BATALLAN 
SOL, 107.—HABANA. 
M i querido amigo el por tantos t í-
tulos ilustre Rafael F e r n á n d e z de 
Castro, me agradece la nueva just i -
ticia que le luce, con motivo de ha-
ber sido derrotado en el seno de su 
partido. 
Fe rnández de Castro acepta nd con-
sejo do no acceder m á s a súplicas sln-
ciras de buenos amigos aceptando 
candidaturas, para servir a la postre 
como ya hemos servido los dos, de 
comparsas, de meros partiquinos en 
la ridicula comedia político-conserva-
dora, que no necesita de viejos ni ha-
ce nada con ciertos caracteres reacios 
al botelleo y las intringuil las de 
asambleas. 
Pero a su vez aconseja, "lomar to-
^ias estas cosas a broma, como él las 
toma, para la mayor calma de los 
nervios y el mejor funcionamiento 
del cora /ón . Con esto, y la tranqui-
lidad de la conciencia, tendremos 
fuerza moral, mental y física para 
seguir capeando el temporal que pa-
decemos." 
¡Ah! Tomar a broma las desdichas 
de la patria, las ingratitudes de los 
hombres, la muerte de los ideales, la 
t ransacción acomodaticia con el me-
dio atroz en que la fe se acaba, del 
porvenir se despreocupa todo el mun-
do, y se vive al día, con egoísmo in-
saciable, de prisa, renegando de lo 
pasado, deshaciendo la obra ingente 
de las generaciones, descendiendo y 
descendiendo Dios sabe hasta dón-
d e . . . ! 
Realmente no puede ser; aparente-
mente, Rafael r íe , se burla, lo toma 
todo a choteo criollo; por dentro llo-
ra sangre, en lo íntimo del corazón, 
censura, condena, maldice; ama a la 
patria, sueña con su resurrección, da-
ría los años que le restan de vida por 
asegurar su libertad y su grandeza. 
Así s í ; así puedo seguir su conse-
jo; riendo por fuera, fingiendo indi-
ferencia, mintiendo resignación, co-
reando el choteo general; pero l lo-
rando a solas por los ideales de la 
patria y sintiendo horror por el por-
venir de los hijos y de los nietos, si 
esto sigue descendiendo, y descendien-
do y no por el tr iunfo de Morales 
sobre Rafael, que es accidente peque-
ño, por lo d e m á s ; por todo, por la 
indisciplina social, por las concupis-
cencias, por las cobardías, por los 
egoísmos, por las traiciones, que ya 
no tienen número, ocasión n i medi-
d a . . . 
Con el cuño de la Adminis t ración 
de Correos do Camagiiey recibo la 
carta que transcribo y que. parodian-
do al " T r i s t á n " de "La Prensa," dedi-
co a loa ipetores que sepan traduci í , 
a los escritores no Infectados de pa-
tr iotería , y en general a cuantos d i -
gieren lo que leen. 
Al lá va: 
"Señor Aramburu: 
"En su "Batur r i l lo" del día 14 di-
ce usted que "las Vascongadas pue-
den "enüeñarnos ." etc. ¿Acaso es-
tamos necesitados de que las Vascon-
gadas ros den lecciones de n ingún 
género ? 
" Y si algo neces i táramos aprender,' 
¡vaya los maestros que usted nos 
ofrece! Si hubiera consultado a Ca-
rnearte, no mirar ía usted a las Vas-
congadas, eino al próximo Yucatán, 
en donde se nos ofrecen recientes y 
altos" ejemplos de cultura y civismo. 
Las iglesias, escuelas; el palacio del 
Arzobispo, ateneo. Ese y no otro 
es el camino del progreso. 
" E l entusiasmo de usted por la ad-
ministración vascongada es un caso 
de atavismo. ¿Qué va a decir un 
Aramburu? Verdad que eso de "Ca-
rr icarte" parece cosa de "hacia Her-
nani ;" pero aunque así fuese, las 
crientaciones de tan ilustre pedagogo 
demos t ra r ían que la sidra bebida por 
sus abuelos no ha tenido influencia 
en las ideas del nieto. 
" ¿ Q u é en las Vascongadas hay bue-
nas carreteras? ¿qué Guipúzcoa tle-
I ™ estaciones 8 
Ahorros en t o S * 0 * * * 
Alava, merced f . ^ P a , 
de cuitivof hace ^ tt* 
Qiez o doce c a r r e é «» V o L í ? * * 
muchas que qq^I1^ • d S f ' N a 
He, pobre homtra?'" " ^ b e i L i S I 
estas cosas sc-in v ' ^ o S : "-T 
está infestado de c ^ ' « ¿ q S * 
jas; si casi Wobi ' f í » i ^ " ^ I 
en manos de pJ/ i 08 e o í e 2 / ^ . 
marlstas y Herm0iai>Í0É' dÜL?^ 
Cristiana; si «i .-.i103 ^ la 
tudios S u p e ¿ o ^ ^ o W ¿ § 
te dan el nombre d?ÍTPOa*£̂  
de los jesuítas ^ ív t a i » e ^ 2 N 
buru: ^ n m r s i ^ d ^ ? 6 ^ 
0 Cabe protrr«,v .1 \ de los î J*5-
M maniste 
fiuscríUse al tilAKIÓ dE LA MA-i 
RIPíA y anuncíese en el DIARIO 
L A MARRiA. 
A n u n c i o 
V a dia— 
5an Lázaro 159 
e progreso en ^ J 
-imbién a mi ^ P a i s ' ^ 
tos Hornos que 110 &á • ¡ ? » 
rro y acero. Lo buh^11 
| añadieocn que ios «e-!era Cr«í(io w*1 
1 tan esas industrias" fi0res ^ f ¿ í 
ta se confiesan ' ^ ^ ^ y w 
que tienen escuelas'hÍ! 
lesianos, sin duda a l S ^ N t i í 
brutecer a jos hijoa ^ t 
1 Sanatorios y Asik • ¿ ¿ 1 
vas de Consumo, con o * Co»Í2l 
fiexar a los obrero^ .q^SvI 
paz de creer tales ini," 
mejantes pegonas drí?Va4«»í 
í creencias a los r e f o n L . 
catan? '"«wei 
"Si usted quiere n#m., 
| mente en cosas de e^T? ^ 
j prensa culta y pro?re8i¿Uer0, ^ * 
t ro país, sobre todo * ^ 
. dedtea a la obra ma^n, ^ 
tna. En pmvinciaS de 111 
generalmente se e-cm 
genios, podrá aprender 
cosas buenas. Ton-e 
"Las Dos Repúblicas," 
y verá cómo un señor 
vos abuelos debió dar' 
bol de Guemica) pone u, 
las miserias do curas. y 
votos que entran, sai¿n „ ! L Z > 
cen en cierta Iglesia. ^ 
acud* desde ^ c e años un ^ 
ein haber logrado una m i í ^ K ? 
siva de aquellos. Y n o ^ Í 2 * 
con que si el pobrecito acude 
<le hace años, y no a la Sufwííiií 
Banco del Canadá, que está ¡¡Ti? 
te, será porque allí y no en 2 
co encuentra la des'eada I h n o i * 
Dice usted que no ^ t á inv"^ 
en ninguna religión; no lo c r J Í 
pedio que es usted un jesulu ¿ t 
tana corta De la abundancia <tó I 
razón habla la boca; y a 
le escapa cada afirmación " 
cambio, que yo sepa, jamás' 
ocurrido ofrendar una láer lnl , 
memoria de Hatuey y Guarln» 
Anacaona ni Caonabo, a q u i ^ 
nombre de Dios Nuestro Señor 
terminaron aquellos crueles en 
les, no sin robarles sus tesoros!, 
tierras, para tener que legarla» \ 
cubanísimos descendientes, fa 
de paso la historia de un Bau 
de las Casas, un Juan de Zumiw. 
un Toribio de Mogrovejo. Conc; 
de Méjico, de Lima, Leyes de Ind 
y otras fábulas por el estilo, 
ios que rozan no son capaces d« 
t i r piedad por el desvalido. 
"¿Qué un Fray Francisco de V: 
ría (otro vasco más) dijo a las 
bas de aquellos déspotas de 
de Austria que no tenían d 
despojar de sus tierraa a jos . 
¿Quién bace caso de un fraile, 
de bazofia del convento, ni 
puede creer lo que algunos 
cho, de que fué el fundador -
recho Internacional? ¿Fraile, y 
c o . . . ? 
Adiós, señor Aramburu, y ao 
fíe de Rivero, que es ladino. 
"De usted, Beuchio." 
¿Mis comentarios? Huelgan. 
nes sepan leer y no estén infe 
de patriotería, comenten. 
No es al "Cuba-American Jo-
Club" al que debo la distindíi 
ser tenido por A promlnMit mil 
paso libre por la entrada <W 1 
dromo; seguramente debo *** 
sía a mi ilustrado amigo el do 
Mario Díaz Irizar, y entonces 
ta la expresión de mi recono 
para él. 
De sobra cuenta el Club e( 
dios do propaganda y con timfM 
en la prensa de Cuba; un dM"' 
de que la temporada resulte 
ble al -omercio de la Habana, 
cíente del turismo y causa de r 
ingresos en la circulación r.ioi 
de la Capital, nada signlfícani 
Pero no por eso he He ei 
el deseo, que el doctor Irizar » 
saber sincero, por más que **** 
ponga yo, como no puse " '* 
porada anterior, mis plantaa « 
Stand. 
J. X. ARAMBIK': 
C a s a d e P r é s l a r a i : 
Beroaza.e, al ledo de ia 
Esta casa, presta dinero 
garantía de alhajas porj 
interés muy módico y 
xa a cualquier precio sus 
tencias de Joyería 
Se compran y venden p i«* 
Beroüza, 6 Teléfooo i» 
P A P E L C R E P E 
Liso y Floreado para vestidos v Adornos. VENTAS POR MA-
YOR Y D E T A L L . 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo Veloso 
(^aliano, 62. Teléfono A-4938. 
A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
Sintiendo en su garganta la férrea presión de una tenaza, que le asfixia, que le ahogat que le mata 
• pecho oprimido, sin respiración, agotado, agonizante. 
El Asmático no puede dormir, no puede descansar. Su vida es de tortura. La plácida noche 
le resulta interminable. El día es la prolongación del sufrimiento. 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . GRAN PREPARADO que ALIVIA 
E L MAL RAPIDAMENTE Y LO HACE DESAPARECER CON BREVE TRATAMIENTO 
Venta: Eq Todas las Farmacias. Depósito. "El Crisol", Neptuno 91. 
C 590S 
Especialista . 
S I F I L I S Y / ' E l 
Suero especifico- ^ 
Sin los Pe»^0». 
Sm Lázaro. 24b, de JJ1 
Consultas reservé1 
Pida hor» Pf 
Compre ^n1^-"^-., 
p a ñ í a euperiar: r v * 
A. Con sumví *us.t0'e p . t r ó ^ 
Ileto gratis, tituiaao-
y dé lo a con< 
acertar en 1» ele 
ñutes de comprar o 
que »ea por ¡xleroj 
J o a q u í n Fornxn: t 
^ ^ " ' ^ r ^ H a o a n a . T e l é ^ 
Solfcito M^aics 
2SS92 
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DESDE ESPAÑA 
V e o M u y B i e n 
C o n E s t o s 
E s p e j u e l o s . 
$ 2 
rnsTARON 1 Tienen Cristales de Primen 
pCSPESOSj cano Nunca se pone negra 
D, justo llevar estos espejuelos, porque 
íen cómodos y elegantes. 
L o s J i O r c ^ $4.00 
f 3̂00 Valen los de Pío Beilefio. 
Mentados en Aluminio $1.00 jCOOS CON CRISTALES DE PRIMERA. 
pfconocemos la vista GRATIS 
o nuestros clientes, antes de 
prepararles sus espejuelos. 
Ese trabajo cuidadoso y la 
njodicldad de los precios, es lo 
que nos da n)ás crédi to cada 
día 
Precios especiales para las Recetas 
de los Sres. Oculistas. 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
LOS R A Y O S X, 
Salud 1. esq. a Galiano 
L A 
" G R E C O " 
M e A l a c r a n e s 
Diciembre, 13. 
Lúa >.oda. 
Ei vlernas a la una de la tarde 
tn la inorada del dislinguido caba-
teftor Kugenio P é r e z Cubas, uale 
ron para siempre sus destinos, dos 
tpredables jóvenes de nuestra me-
jor sociedad: Amado P é r e z Suárez y 
Dulce María ^arballo. 
La ceremunia so ce lebró ante un 
bonito y bien adornado altar, asis-
tiendo nutrí la concurrencia. 
Apadrinaron la boda el s e ñ o r K u -
gíiüo l'érez (Jnbas, padre del novio y 
la señora Juana Rosa Carballo, t ía 
del contrayeme. 
Felicidades le deseo a los j ó v e n e s 
B teatro. 
El debut dt la c o m p a ñ í a de varie-
dades, formada por las hermanas 
Be'.da, resaltó anoche extraordinario. 
Lucía ¡a espaciosa sala do nuestro 
Umpállco coliseo encantadora. 
Elogios hoío se escucharon para 
tan simpáticas artistas. 
Durante f! intermedio pudo el cro-
H»U anotar entre l a concurrencia, a 
lu bellas / elegantes damas y da-
mitas que siguen: S e ñ o r a s Mercedes 
Oriyes de l 'anáiel lo . María Terán de 
Calava María Salnz de Pérez . María 
Aharcz de Alvarez y M a r í a Alvarez 
i» González; señor i tos , T^audelina 
Oriyts, Marta Josefa García , María 
A- Durin. Tuna Pclaiz y a la sim- k-
Mca trlgueñlta Ramona Diego. 
E l Central "Concliltn." 
DelJO al 26 c o m e n z a r á la molien-
da este coloso central, proplertua dei 
^P** José L^pez Rodr.arucz y que 
•*> .tanto aríerto administra el se-
I " Lorenza Alzugaray. Durante es-
u.timos meses se llevaron a ca -
es e importantes reformas 
o ce.iíral. 
re Iris reformas e n c u é n t r a l o 
Huactón de cuatro grandes t ra -
M >' «le una nueva planta e i é c -
con 'a cual quedara c s p l é n d l -
*e Iluminado todo el Ingenio, 
a cálculo muy aproximado, 
este central cuarenta millo-
UTObna de c a ñ a y e laborará 
«acos de a trece arrobas, 
'> n i ra ello con inmensos 
de tafia propiedad de la fin-
Í2L C O R R E S P O X S A L . 
!\x's• ' «1 DIARIO DE L A M A -
J anunciese en el DIARIO DE 
LA M A R I N A 
Í B ¿ _ y a n S ' 
^ARA E S T O S D I A S E S 
P R E C I S O A Q U R I R R E -
GAl-OS. V I S I T E A 
JSQ. A H A B A N A , D O N D E 
U E D E O B T E N E R U N O 
OR P O C O D I N E R O . 
aJt )t- 21 
L triunfo del "Greco" 
representa el triunfo 
de una estética delica-
da y penetrante sobre 
el gusto de la multi-
tud- Todavía el vulgo, cuando te 
para en los Museos, delante de los 
cuadros del cretense, encuentra 
las figuras demasiado largus. es-
trechas, desconcertantes, y no se 
explica del todo que aquello pue-
da ser tan bello como dicen. Los 
más cautos se guardan el secreto 
de su impresión, pensando que 
cuando los que lo entienden lo en-
cuentran bello, ellos sabrán por 
qué, y no es decoroso llevarles U 
contraria. 
Con la fortuna moderna del 
gran Domenico ha crecido su li-
teratura. Se estudia mucho al 
' Greco". De repente surgió la ex-
plicación patológica de su estilo 
pictórico. E l alargamiento de las 
figuras del pintor cretense se de-
bía a un defecto de la vinóni al 
astigmatismo. En Alemania, Gold¿ 
chmit; en España, el doctor Beri-
tens, lo sostuvieron, ilustrando el 
debate especialistas como el doc-
tor Márquez- En apariencia, la 
explicación patológica era un fra-
caso de la estótica. Lo caracterís 
tico de la pintura del "Greco" de 
pendía, sencillamente, de que no 
! veía bier. 
Pensándolo bien, la apreciación 
\ estética quedaba, sin embargo, a i 
salvo. La estética tiene sus razo-
nes, independientes del orden co- j 
mún de la Naturaleza. Si una en-1 
fermedad del hígado de loa pa 
tos produce un manjar exquisito, 
una enfermedad visual de un pin-
tor, ¿por qué no ha de producir 
también algo exquisito y g'enial? 
El genio mismo, ¿no es, al cabo, 
una anomalía? Con todo, los par-
tidarios de la estética pictórica 
del '' Greco'' han acudido a la, 
defensa, como era de razón, y se , 
han dado a analizar el caso. 
Uno de ellos f.s el alemán Katz, 
al que han dado renombre sus es-
tudios acerca de la psicología del 
color. La Biblioteca "Corona." 
que está ennobleciendo con sus 
bellos ejemplares el arte español 
del libro, bajo la dirección de dos 
escritores muy cultos y de güito 
muy depurado, como el novelista 
y crítico Pérez de Ayala y el poe-
ta Mesa, publica la monografía 
de Katz, sobre el astigmatismo del 
"Greco," traducida y anotada 
por J . V. Vigueira. Este estudio 
es un capítulo de una obra, iné-
dita todavía, de Katz, acerca de 
la psicología de los pintores. 
En la pintura del "Greco," el 
alargamiento de las figuras, que 
excede en mucho del canon clá-
sico, no es la única anomalía. Se 
observa también una exageración 
muy marcada de las pequeñas des-
viaciones de la simetría, comunes 
en el rostro humano. 
Katz combate la explicación del 
astigmatismo. Según él, tienen ra-
zón los que interpretan, "desde 
el punto de vista de la pintura 
pura, el arte del "Greco," con to 
das sus características de forma 
y espacio... En alto grado extra-
ños y hasta inconcebibles, serian 
les hombres del "Greco" si los 
hallásemos en la realidad. En el 
arte del cretense, son éstos sólo 
objetos, en los que el milagro mís-
tico del color y de la luz ha de re 
velarse.'' 
"Para el artista era superior 
la necesidad de un principio pictó 
rico a la Anatomía.'' Es decir, que 
j la pintura del "Greco" es una 
¡ piutura filosófica, idealista, de 
i estados psíquicos, de estados reli 
I giosos extáticos: una pintura dt> 
1 â mas, podría decirse, y no de imá 
! genes naturales, sujetas a las pro-
porciones de la realidad. 
A esta conclusión no llega Katz, 
| sólo por el camino del razona-
miento (variaciones en los cua-
, dros del "Greco," que no se ex-
plicarían por un defecto perma-
nente de ia visión, borrosidad de 
ja visión e el astigmático, correc-
ción derivada de que para el as-
tigmático el modelo y el dibujo 
experimentan la misma deforma-
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
9 • L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cuba por la pureza 
de sus materiales y 
p o r s u e x q u i s i ' 
t o ¿ust o. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n to-
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S ; G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , 1. 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
ción, lo cual restablece las propor 
cienes, etc.) Hl apelado también 
a procedimienlos experiméntale1?, 
proporcionándose, por medio de 
lentes apropiados, un astigmatis-
mo artificial. 
Verdaderamente, el oficio de 
critico de arte se va haciendo muy 
complicado y penoso. El procedi-
miento experimental, "fenoméni-
co" de Katz, es muy interesante, 
aunque no sea del todo nuevo 
—¿qué hay nuevo en el mundo?— 
como tentativa de dar a los pro-
blemas del gusto una base realis 
ta, discernible por pruebas y ex-
periencias. Lo más probable es 
que las anomalías pictóricas del 
"Oreco" obedezcan a la concu-
"rencia de causas diferentes, e*-
tre las que no debe desdeñarse la 
tradición bizantina, señalada por 
Cossío. 
E. Gómez de BAQUERO. 
"A L A S M A D R E S " 
Velen por la higiene y la salud 
de mus hijos, y ursn nuestros co-
chos "Salud". 
POR $5,66. 
81 usted no tiene todo ei Impor-
te Igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
L O S REYES MAGOS.—73, Galiano. 
PARA EL DOLOR DE-GAPCAUnk 
TABLETAS 
A\ A R AVI LLQXASk 
D e s d e B a u t a 
(Diciembre. 13. 
K l benefactor s e ñ o r Aspur. i . 
Hermosa zafra en peis|»ec ti-
va. l i í n c a ferrocarri lera. 
E l Departamento de I n s t r u c c i ó n P ú 
I bl ica no tiene suficiente consigrna-
c ión para poder pagrar los alquileres 
• de las casas escuelas y claro estA pa-
i r a poder instalar una escuela rura l 
" necesita que el d u e ñ o de la finca o 
colonia le dé la casa gratis, muchos 
propietarios se han negado a darle 
al Kstado la casa en esa forma tan 
sabrosona, pero no as i el s e ñ o r J u a n 
! Aspuru, v i z c a í n o de pura cepa, y 
propietario del gran central Toledo, 
el cual y a le tiene donadas al De-
, partamento de I n s t r u c l ó n P ú b l i c a 
cuatro casas escuelas por las cuales 
no recibe alquiler alguno; la pr imera 
que c e d i ó gratis viene funcionando 
hace dos a ñ o s en la Colonia Macasta, 
y las tres restantes e s t á n establecidas 
, en las fincas VA Siglo, don Mariano 
y Murga, en los t é r m i n o s de C a i m i -
to y Bauta , respectivamente. 
| Pero hay que oir al s e ñ o r Aspuru 
cuando d iré : "Mis colonos no tienen 
la culpa de que el Estado no tenga 
bien distribuidas las enormes sumas 
QU6 arrojan los presupuestos nacio-
nales, ellos tienen hijos y necesitan 
que aprendan alero para el maftana, 
no pueden hacer la casa para Instalar 
en ella al maestro pues la hago yo, 
no por el Estado, sino por mis colo-
nos." 
A s í es que el s e ñ o r Aspuru en cada 
colono tiene un defensor, pues no 
puede ser por menos; el que s iembra 
el bien recoge el amor y el c a r i ñ o por 
donde quiera que va y el s e ñ o r A s -
puru es agasajado por todos. 
I Desde estns columnas le env ío la» 
gracias en nombre de la n iñez cuba-
na míe ha encontrado en él un bene-
factor. 
E l soñor Mauel Aspuru •"imlnlstra-
dor del Central "Toledo" me h a m a -
nifestado que si no hay un grnn con-
tratiempo espera hacer este a ñ o 215 
mil sacos .de a z ú c a r de 13 arrobas: 
los campos osfin en condiciones In-
mejorables y son muchas las rab-i-
l loríns de c i ñ a Propia con qi • cuenta 
dicho Central . Casi todas la'' mejores 
fincas do los t é r m i n o s de Marlanao, 
P a u t a y Caimito, han sido adoulridas 
por el s eñor Aspuru. para sembrar 
c a ñ a para su Centrar, son pocas Ta» 
que no han pasado a poder de dicho 
señor , pn^s ya cuenta cerca de 406 
' caballerfas de t ierra las que tiene 
compradas. 
L a l í n e a férrea que desde "Toledo" 
estft contruyendo el s e ñ o r Aspuru p a -
ra transportar su c a ñ a está, en la fin-
; ca la Matilde, en Sa n Pedro, en este 
T é r m i n o y su p r o l o n g a c i ó n se exten-
derá, hasta Corrall l lo atravesando c a -
I al todas las fincas que ha adquirido 
el s e ñ o r Aspuru. 
Hombres as í son los que necesitaba 
esta zona para acrecentar su rique-
za la cual estaba estancada por falta 
de iniciativa. 
L o s que ntes eran campos desola-
dos, son hoy h e r m o s o » c a ñ a v e r a l e s 
que d a r á n ó p i m o s frutos a sus pro-
pietarios. 
P a r a el d í a 15 del presente empo-
zará, a moler este Central . 
Que sea sin i n t e r r u p c i ó n y con buen 
rendimiento es el deseo de 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e s d e C o n s o l a c i ó n 
L A Ü M I N E N G J ^ 
r : 
C o m p l e t o s u r t i d o e n V I V E R E S F I -
N O S , C O N S E R V A S , V I N O S , L I C O -
R E S Y O T R O S A R T I C U L O S q u e 
a V d . le c o n v i e n e n p a r a c e l e b r a r las 
P A S C U A S 
E L M E J O R C A F E Q U E H O Y S E T O -
M A L O C O N S I G U E E N E S T A C A S A 
F R A N C I S C O D I E Z 
G A L I A N O , N U M . 1 2 4 T E L E F O N O A - 3 9 4 4 
C alt. út-lS. 
d e l S u r 
Diciembre, 3. 
A l IHrvJctor general de Comuul -
cadones. 
L'.amam j s .a a t e n c i ó n del digno D i -
rector de Comunicaciones, sobre lo 
que vlen ocurriendo desde tiempo In-
memorial , con !a correspondencia des 
tinada a la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
de esta localidad. 
Realmente es de e x t r a ñ a r lo que 
en ella suceda, d á n d o s e el caso de ha-
ber der-aparendo ejemplares del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , y de " E l F í -
garo" dirigido a su apartado debida-
mente. 
Nosotros confiamos en que el s e ñ o r 
Director de 1 .'omunlcaciones, t o m a r á 
cartas en el asunto para evitar que, 
en lo sucesivo, ae repitan esas irregu-
laridades que causan molestias y per-
juicios a l púb l i co . 
N e c r o l o g í a . 
A ú n latente el recuerdo de la muer 
te del s e ñ o r Herculano Bravo, tene-
mos que dar cuenta a nuestro*: lecto-
res, del sensible fallecimiento del 
s e ñ o r don .Tacobo Montano y E c h e v a -
rría, persona que gozaba en esta so-
ciedad de verdadera .simpatía, 
A las cinco de la tarde sa l ló de la 
casa mortuoria calle de Martí , n ú -
mero 76, ol cortejo f ú n e b r e consti-
tuido por n u m e r o s í s i m a concurrencia, 
deseosa de ->ndlr el ú l t i m o tributo al 
viejo y querido amigo. 
U n a vez '.legado el c a d á v e r a la Ne-
crópol i s , d e s p i d i ó el duelo en senti-
da» palabras de agradecimiento el 
s eñor BUMO Montano, hijo del l lora-
do desaparecido. 
A todos vus f a m l l i a r e » les envia-
mos por este medio, la e x p r e s i ó n de 
nuestra condolencia. 
Oortnincm de s i m p a t í a . 
Y a podemos anunciar a nuestroa 
a m a b l e » lectores, el resultado final 
del certamen ¡ levado a cabo con to-
das las formalidades del caso el d ía 
30 del p r ó x i m o pasado. 
F u é el slg.iiento: 
M a r í a Rogolla Ruiz, 6,4 64 votos. 
Coral í R. San Pedro, 2,108 Id. 
Dolores Alvarez, 1,088 id. 
Isabel Millares, 1,067 Id 
Zoi la R. Cruz, 917 votos. 
Quedó , pues, proclamada R e i n a del 
certamen la s e ñ o r i t a María Rogella 
Ruiz , a quien felicitamos sinceramen-
te por tan merecido triunfo. 
Nos aseguran que el p r ó x i m o d í a ' 
19 del corriorte, se dará una gran 
fiesta en el teatro " L a Avellaneda ' en 
honor a la Uelna y sus damas de ho-
nor la c u i l promete quedar luc id í -
s ima dado el entusiasmo que existe 
entre la gente joven del pueblo. 
Prometemos asistir. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C I N E S 
o n r e c o o i n i a 
F I G U R A S D E M A R M O L 
Una. importante Casa italiana nos ha consignado 
U n a g r a n c a n t i d a d d e f i g u r a s d e m á r m o l 
y nos ordena las liquidemos a precios de fábrica 
O R A N E X P O S I C I O N E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
" L A A M E R I C A " 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A . 
C O R B A T A S 
Todas las semanas recibe " E L 
M O D E : L O , ^ las últ imas nove-
dades Inglesas y Americanas, 
^'o compre sin ver antes el nue-
vo surtido. E s el ú n i c o en la 
Habana. 
OBISPO, 93, ESOUIN'A A AGUACATE, 
C 5864 in 17 Di-
Y ARCHE. 
G A L I A N O 113 
PRIMERA T A N D A 
"Diana en la corte," ¿ E s t o suena, 
verdad ? 
¡Ya lo creo! Así se titulaba un j u -
guete cómico de Alhambra quo ai 
parecer tuvo aceptación: 
"Diana en la corte." 
Pues bien: aquí tienen ustedes en 
la corte de Don Leopoldo a la Diana 
autént ica del teatro de Alhambra. 
Viene acusando a un pobre vendedor 
«le pá ja ros de insultos y escándalo. 
Su entrada en el salón de actos 
(la e-ntrada de Diana) produce 9b-
pectación, porque viene tan hermosa 
y tan pál ida como su tocaya, la ca-
7adora de maiTas, iluminando la ne-
gra noche do su indumentaria. Trí',3 
vestido de terciopelo negro guarne-
cido con pieles negras; sombrero ne-
gro con velo blanco flotante ¡ay! y 
calzado, también negro, de esqueleto 
con galgas sobre las medias de seda, 
blanquísimas, que hacían perder ¡a 
ecuanimidad a las personas m á s se-
rias, no precisamente por la seda de 
las medías, sino por las preciosidades 
torneadas que aprisionaban. 
Uno de los empleados del juzgado, 
alge nervioso e impresionable, esta-
ba sofocado, sin acertar con los re-
gistros n i con los actos 
¡Que tanto puede una mujer bo-
alta y elegantemente ataviada! 
Diana desde que ha dejado el tea-
tro ha dejado también su alias celes-
te y se presenta ahora como la se-
ñora Soreles. 
Pues bien; esta señora Soreles acu-
sa a un moreno de insultes, amena-
C MH lót-d v - 2 5 
E L M O S C A T E L S E Ñ O R I T A 
N O D E B E F A L T A R 
E n s u C e n a 
d e N o c h e b u e n a , 
p o r q u e e s e l m á s e x q u i s i t o d e l o s v i n o s g e n e r o s o s 
$ 1 - 0 0 L A B O T E L L A 
e n c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s . I n s i s t a 
e n q u e l e d e n P R E C I S A M E N T E 
M o s c a t e l S e ñ o r i t a . 
C 5913 U-C.1 | 
D e P u n t a 
d e l a S i e r r a 
Diciembre, 9. 
De comuniro clones. 
De esta dependencia del gobierno 
h í ib lase algo, no por que aquí existan 
comunicaciones de n i n g ú n g é n e r o si-
no para ver si la casualidad hace que 
el s e ñ o r Director pase su visita por 
esta correspondencia y se entera que 
de Guane a P i n a r del R í o , hay una 
carretera que atraviesa poblados 
de Portales, Tenerva, Punta de la file 
rra , los Acostas. San Carlos, L u i s L a -
so, etc. hasta P i n a r del R i o sin m á s 
comunicaciones que por correo per 
fectamente servido por el s e ñ o r F é -
lix M a r t í n e z pero ni una linea tele-
g r á f l e á . 
Creo que al sefiof Director de Co« 
i r .un íccc lones se le haya pasado por 
alto esta linea, pues no se concibe 
quo los vegueros míis r i c s del t é r m i -
no se encuentren casi con.uletrrn ' jn-
tf> separados del resto de la R e p ú b l i -
ca . 
E l Cnarte l . 
L o s ofrecimientos para e.. abi-jcer 
u i c i c iLel con ocho n ú m í i i.i de !o 
G i nrola R u r a l en este pueu o. no han 
Pisado de tales. Se causaron tnolr», 
tL*l al s e ñ o r Lorenzo i j íd i para 
pan . 10 todo y total . . . m ú s i c a s ce 
icstiales de los prohomb • ¡¡s politices 
d" Guane. 
L i mes pasado g iró visita a las E s -
cu«.ia¿ de este pueblo e¡ competente 
Inf-pector s e ñ o r F e r n ^ - . l o v'j* ! í s . 
qi!e< ando altametne satisiech > de 
lator oc los maestros. Liamo su aten-
c ión el adelanto en labores que ad-
v ir t ió en la E s c u e l a de n i ñ a s que d i -
rije la s e ñ o r a Mar ía "V. Díaz , demo-. 
trando lo mucho que se desvive por 
cumplir su elevada m i s i ó n de educa-
dora, preparando a las n i ñ a s para ser 
madres yesposas ejemplares en el por 
venir. 
Sigan por ene camino los maestros, 
que a d e m á s de la tranquilidad d « 
conciencia que da el deber cumplido 
m e r e c e r á n el agradecimiento de u n 
pueblo que se honra de los educado-
res de sus hijos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
zas y escándalo, como he tenido el 
alto honor de indicar a ustedes. 
Blla, la ex-Diana con igual belle-
za, tuvo que "impetrar" el auxilio de 
un policía, resultado un "chaufour" 
con uniforme azul de paño, vivos en-
carnados y zapatos amarillos. Con-
fusión que solo se explica por e| es-
'ado de incomodidad en que es ta r ía la 
Dumita, con hache mayúscula. 
E l acusado dijo, que le había vendi-
do cinco pájaros, que luego le devol-
vió por no convenirle la compra, c n 
uno do menos, que se U había muer-
to. 
A l reclamarle el importe del d i -
funto, llamó al policía toda indigna-
terciopelo y medias de seda blanca, 
ni cobertera de ordenanza, 
Don Leopoldo, que sabe elónde 1q 
aprietan las bellas con vestido '!o 
terciopelo negro y medias de seda 
blancas, comprendió que la razón es-
taba de parte del vendedor de pájaros 
y le absolvió de toda culpa. 
Claro es que la ex-Diana se fué 
tocando su antiguo alias, en compa-
ñía del chaufeur y de un señor quo 
la acompañaba, llamado Don Pascual, 
un tal Don Pascual Bailón, introduc-
tor en el juzgado de la Majestad con-
vertida en señora Soreles. 
¡Don Pascual! 
Debe ser uno de esos que a l 
son que le tocan, bailan, 
SEGUNDA T A X D A 
Comparece un pobre muchacho acu-
sado por un motorista o conductor 
de t ranvías , que tanto monta, de le-
siones por maltrato de obra. 
La causa origen del hecho es la 
siguiente: 
El motorista o ©1 conductor de 
t ranvías , que tanto monta, visita con 
una frecuencia chocante el domicilio 
del acusado cuando és te no se encuen-
tra allí y cuando lo cree dormido, en-
t re teniéndose en conversar con su es-
posa y con su señora suegra. Y lo 
que dice el cuitado: —Pasa r í a yo to-
das las plát icas del motorista o dcil 
conductor de t ranvías , que tanto mon-
ta, que se le antojaran con mi se-
ñora suegra, pero pon mi suegra y 
feeñora... ¡ay, eso no! Estas pláti-
cas me sientan como un desayuno 
de agua de Carabaña , y diferentes 
veces he requerido a mi esposa pa-
ra que terminase, de una vez p::' a 
siempre, tales coloquios. Pc<ro como 
la esposa se encuentra apoyada por 
la suegra del acusado, no le hace ca-
so alguno. Así las cosa?, ayer en Cua-
tro Caminos encontró a su costilla 
conversando muy afablemente con el 
nv>torista o conductor de t ranvías , que 
tanto monta, el cual no contento con 
atrepellar ciudadanos, pretende atro-
Pollar también corazones matrimo-
niados ; por lo cual, no pudiendo con-
tenerse, !e dió tal golpe que le hizo 
caer a t ierra sin sentido. 
^ l Qué creerán ustedes que conten-
ió a esto el motorista o el conductor 
de t ranv ías , que tajito monta? 
Es verdad que una señora a goteQ 
no conozco, me detuvo en Cuatro Ca-
minas para preguntarme la l ínea quo 
debía tomar para llegar m á s pronto 
s? Calvario; y como no lo sabía lo es-
taba pensando, cuando llegó el ma-
rido y lo envió a él por la línea más 
corta patas arriba. 
Don Leopoldo bien comprende que 
golpe como acpiel no tiene precio mo-
ralmente, pero ateniéndose- a la ley 
tuvo que tasarlo en dos posos. ¡Una 
bicoca! 
C. 
F l o r d e U 
E l mejor Licor que se conoce. —> 
Desconfíen de las imitaciones. 
O 5616 » 29t-7 d 
E L MEJOR REGALO PARA SU 
HIJO ' 
Máquina de escribir visible 
REMINGTON J $ 65 
De mayor tamaño 
REMINGTOX 10 $110 




po y Habana, 
H A B A N A . 
C 5828 alt 6t í G 
A l o s m i n e r o s 
Capataz p r á c t i c o en exploracio-
nes y explotaciones mlneraa, espe-
cialmente de cobres, en regrlstro», 
expedientes, etc. 
,1 ,inn M. Gutiérrez-
Hotel "Manhattan." 
30150 alt. 5-17 t. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
m m u , NARIZ T 0 I 0 0 S 
C A T E D R A T I C O D E L A UK! -
V E R S E D A D 
Vrado. nflmero S8. de 12 a t. to-
ó o s ?o» días , excepto los domlnffos. 
«Consultas y operaciones en el Hor-
pltal Mercedes, lunes, m!*rcc>ea y 
viernes a las 7 de la maflana. 
C R O N I C A 
S T U R I A N A . 
Ü L C O N T A D O 
y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
coarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIAROS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOISILIO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
<]POR BERNAZA. 16) 
( M E D I C O S 
DR. JOSE A. FRESNO 
Calodrá,tleo por o p o s i c i ó n de 
la Facul tad de Medicina, C i r u -
jano 1<?1 Hospital N ú m e r o 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
n ú m e r o C0. Te lé fono A-4544. 
/.ntírés de J, y lauro HoquIo 
A B O G A D O S 
Andrés de J. Hiplo 
t , N O T A R I O P U B L I C O 
Teniente Rey, 71. 
m . m \ m oel rey 
Cirujano de la Quinta de S a l a d 
" L A B A L E A R " 
Enferme lades de sefioras y 
c i r u g í a en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nico lás . 52. Telé* 
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75 , (altos,) 
de 3 a 6. 
GwpeciaUsta en vfas minar las 
de la E s c u c i a de Par ís . Cirugía , 
v5ts urinarias, enfermedades de 
señoras . 
O C U L I S T A S 
OR, A. P0RT0GARRERO 
O C U L I S T A 
Garganta, Nar iz y Oídos . Con-
sultas para pobres: $1-00 a l 
mes, de 12 a 2. 
Part icnlares: Do S a 5. 
San Nico ló* . 62. T e l é f o n o A* 
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 48. Te l . A-5Be7 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compórtela, eaq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA E N VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y E N F E R M E D A D E S 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL Mi Y 
N E O S A L V A R S \ N 
C O N S U L T A S D F 10 A 1S A. M. 
Y i)K S A « P . M . E N CUBA, 
M M E R O 69. A L T O S 
DOCTOR a OYARZÜN 
Jefe de la C l ín i ca de v a n é -
reo v sífilis de la C a s a de Sa-
lud " L a Benéf ica ," del Centro 
Gallega. 
Ultimo procedimiento ea le 
a p l i c a c i ó n Intrmveoeaoaa del 
nuevo 606 por •eriea. Coneoltaa 
de 3 a 4. 
San Rafael, 16, 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
Las elecciones municipales,—Contra 
üis zonaa neutrales.—La fiesta de 
banta Cecilia en Gijón.—Boda dls-
tmguida.—El teléfono en Lastres, 
—Robo en la Fábr ica de Tabacos. 
—Muertes sentidas.—13 Monomen 
to al Adelantado Pedro Menén-
dez de Aviles.—Solemne inangura-
clón de un curso de conferencias. 
—Las mujeres que matan.—Mo-
vimiento t rasat lánt ico. 
Se han celebrado el domingo. 14 
del corriente, las elecciones munici-
pales, sin que. afortunadamente, ha-
yan ocurrido en la provincia sucesos 
desagradables, como Jos que se la- \ 
montan en otras partes de E s p a ñ a . ' 
Hubo, sí. en determinados distri tos, 
escenas violentas y discusiones aca-
loradas, como sucede siempre que los 
ciudadanos defienden ideales o i n - j 
tereses, principios políticos o cues-1 
tienes de amor propio; pero sin que : 
las disputas y polémicas hayan dege-' 
nerado en tumultos callejeros ni mu-
cho menos en escenas de sangre. 
En algunos pueblos, como por ejem 
pío, Avilés, no hubo elecciones, pro-; 
clamándose los nuevos concejales por 
el artículo 29, con lo que han de- \ 
mostrado que en ellos, aparontomen-
te al menos, todo marcha como una 
seda; pero no sucedió así en Ovle-
do y Gijón, donde conservadores, re-I 
formistas, republicanos y mauristas,: 
batieron el cobre de firme, defendien-
QO bizarramente sus respectivas posi-
ciones. 
En la capital triunfaron cinco con-1 
servadores, dos mauristas, dos libera-
les, cinco reformistas, un republica-
no y n ingún socialista; y en Gijón 
seis conservadores, seis reformistas y 
tres republicanos, lo cual quiere de-
cir que el nuevo Ayuntamiento g i -
jonés quedará formado por trece re-
formistas, trece conservadores y cua-
tro republicanos. 
En Mieres, tr iunfaron republicanos 
y socialistas, que obtuvieron una nu-
tr idís ima votación. En Villaviciosa: 
diez cavanillistas, dos reformistas y 
un independiente; en Infiesto, ocho 
conservadores y tres reformistas, y 
en Cangas de Onís, donde las elec-
ciones fueron reñidísimas, resultaron 
elegidos cinco conservadores y cua-
tro reformistas, habiendo sido pro-
clamados el domingo anterior por el 
art ículo 29 un reformista y un inde-
pendiente. Pravia dió el triunfo a 
seis conservadores y dos independien-
tes. 
La lucha na demostrado una vez 
m á s la fuerza enorme de los elemen-
tos conservadores en Asturias, cuyo 
poder ser ía incontrastable si se man-
tuviesen unidos y no disgregados en 
bandos fulanistas, concertando alian-
zas con- los enemigos de ayer, que se-
rán de seguro los de mañana . Pre-
cisamente a tales funest ís imas d iv i -
siones, que revelan entre otras cosa.13 
una carencia absoluta del instinto de 
conservación, débese en gran parte 
la preponderancia que van adquirien-
do los reformistas, para los cuales 
han sido las ú l t imas elecciones—pre-
ciso es reconocerlo—un considerable 
paso de avance, mensajero de futuros 
y definitivos triunfos. 
Además de las luchas intestinas de 
los conservadores asturianos y de la 
desorganización que reina en las f i -
las republicanas, cuyo partido no es 
ya n i sombra de lo que fué, contr i -
buyen poderosamente al robusteci-
miento del nuevo partido reformista—• 
¿ p o r qué no decirlo, si es una verdad 
que asoma a todos los labios—los 
augurios de un próximo dominio, de 
una part icipación espléndida en las 
prebendas del alto podter oficial y 
¡es nuestra naturaleza tan miserable, 
y es tán nuestros apetitos tan despier-
tos, y los aldabonazos del egoísmo son 
tan enérgicos y tan constantes!... 
Los jóvenes mauristas han proba-
do que saben defenderse y trabajar, 
y que no se hallan huérfanos del ca-
lor de la opinión honrada, pues a pe-
sar de que ni aún las migajas les 
han de tocar en el banquete oficial, 
han ganado algunos puestos, y el 
E L T R A B A J O E S M A S F A C I L 
MI vista se siente mejor y 
fuerte v el tnbajo no me resalta 
tan pesado. 
Esto se debe a qne ahora no ten-
go necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por conslgoieate no mo 
fatigo. 
Los lentes qrue me eligieron en 
"LA QAFITA DE ORO" 
me inedaron tan perfectos que to-
das mi» molestias han desapareci-
do como por encanto. 
Recomiendo a mis compañeras que no olviden 
que " L A G A F i T A D E O R O " está en O'REILLY 
No. 116, esquina a Bernaza. 
t r iunfo de Oviedo es de los que esti-
mulan y de los que honran. 
Los votos que formula el cronista, 
observador imparcial de este teje-
maneje de l o l partidos, que tan poco 
tiene de consolador y edificante, es 
porque unos y otros, t i r ios y troya-
nos, al regir la adminis t ración mu-
nicipal, se inspiren en normas de 
honradez y de justicia 
Las C á m a r a s de Comercio de la 
provincia han iniciado una enérgica 
campaña en contra de la aprobación 
del proyecto de concesión de una zona 
neutral a Cataluña, habiendo celebra-
do ya varias reuniones la de Oviedo, 
que designó una Comisión de su se-
L o s C e n t a v o s 
<iUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
hombre que ahorra tico* 
siempre algo que ! • abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza da 
la miseria. 
1L BANCO ESPAífOL D B 
L A I S L A DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO ds 
interés. 
] \ S L IBRETAS D E A H O -
RROS SE L I Q U I D A N CA-
DA DOS MESES P U D I E N -
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N C U A L Q U I E R TIEM-
PO SU DINERO. 
Bouquet de Novit, 
i Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
S e m i l l a s d s H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida catalooo gratis 1915-1916' 
A r m a n d y H n o . 
IFIC1NA Y JARDIN: GENERAL LEE T 
SAN J U L I O . — MAEIANAO. 
f e l t f o n o A a í o m á t l c o i M 8 5 8 . T e l i l e w 
y c a k B-07 jr 7 0 9 2 . 
T I N T U R A F R Í N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR y MiS SENCILLA OF iPLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Drogtiérf^s 
Deposito: Peluquería L A C E N T R A L . A^uiar y Obrapía 
r 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N n e n ? e f i c a z ra l a G O N O R R E A . 
A ^ i í m d i e s ® ra ®1 
IDminin) d e l a M a i r m a i 
PROTEJA SCS I N -
TERESES BACiEN- ' 
DO SUS COMPRAS 
DE A R T I C U L O S 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
B A L n a n 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
OENfüEfios, g r ii. TELEFONO A-2881 
no para que visitara a los diputados 
asturianos don Fél ix Suárez Inclán 
y don Melquiades Alvarez, aprove-
chando la estancia de dichos polhloos 
en la capital 
Los comisionadoa de la C á m a r a de 
Comercio ovetense cumplieron, su mi-
sión cerca de los señores Alvarez y 
Suárez Inclán, los cuales, reconocien-
do los perjuicios que ocasionaría a 
Asturias la concesión a Cata luña de 
una zona neutral con. ca rác t e r exclu-
sivo, prometieron estudiar el asunto 
con el detenimiento que merece y 
convocar en Madrid a una reunión a 
los representantes en Cortes astu-
rianos, para tomar los acuerdos que 
procedan 
Los profesores de orquesta y ban-
da de Gijón han acordado celebrar es-
te año con mucho rumbo la fiesta de 
su excelsa Pa t rón a, Santa Cecilia. 
Para sufragar los gastos que s« ori-
ginen, se r i f a rá un valioso estuche 
con cubiertos de plata, esperándose 
sacar cuantioso producto, pues las 
papeletas se están vendiendo como 
pan bendito. Se ha nombrado una 
Junta de señoras, que trabaja acti-
vamente. 
El día de la fiesta (Junes 22 Jel 
actual) recorrerán» las calles de Gi-
jón todas las bandas de música y los 
profesores de las distintas asociacio-
nes f i larmónicas ee reun i rán en fra-
ternales banquetes 
La función religiosa en la parro-
quial de San Pedro reves t i rá extra-
ordinaria solemnidad, tomando parte 
en ella la Sociedad de Profesores d< 
Orquesta y la Banda Municipal, qut 
dirige el maestro don Heliodoro Gon-
zález. La Capilla del Orfeón Astu-
riano c a n t a r á la gran Misa de Filkes, 
y ai Ofertorio el notable organista 
don Ignacio Ur ía i n t e rp re t a r á una 
importante obra clásica 
E l ilustre Magistral de la Catedral 
de León, don Clodoaldo Velasco, quien 
es t á conceptuado como uno de nues-
tros mejores oradores sagrados, h a r á 
el panegír ico do la Santa 
Para depositar la Imagen durante 
todo el año, se e s t r ena rá una hermosa 
hornacina en la mencionada parro-
quia, acto que se verif icará al si-
guiente día de la fiesta, luciendo San-
ta Cecilia un ar t ís t ico vestido, rega-
lo del señor Lizár raga . 
Los músicos gijoneses merecen un 
aplauso por el entusiasmo y la es-
plendidez con que se disponen a fes-
tejar el santo de su Patrona. 
En Santander, y en la Iglesia de 
Pasionistas de San Miguel, unieron 
para siempre sus destinos el sábado 
13 del actual, la bella señor i ta mon-
t a ñ e s a Mar ía García de Lago y Hoz, 
y el prestigioso comerciante de la Ha-
bana don Leopoldo García F e r n á n -
dez, socio gerente del a lmacén "La 
Charanga." 
Bendijo la unión el párroco del Cria 
to y apadrinaron a los contrayentes 
don Ramón López Fernández , repre-
sentado por el médico de Avilés don 
Germán Cantalapiedra, y doña Maxi -
mina Hoz de García Lago, madre de 
la novia, asistleoido como testigos don 
Víctor Gómez García y don Manuel 
Inclán. 
Los concurrentes a la s impát ica ce-
remonia fueron obsequiados en la ele-
gante morada de los padres de la gen-
t i l desposada con' un espléndido lunch, 
delicadamente servido por el "Ro-
yal ty ." 
La feliz pareja, que recibió muchos 
plácemes y valiosísimos regalos d^ 
sus numerosas amistades, salió a re-
correr las principales capitales espa-
ñolas viniendo a Asturias, patria del 
novio, antes do emprender el viaje 
de regreso a Cuba. 
Reciban Mar ía y Leopoldo la fe l i -
citación sincera del cronista con. sus 
votos por una felicidad Inalterable. 
En Lastres, pueblo de pescadores 
de mucha vida, se establecerá en bre-
ve una línea telefónica que lo pondrá 
en comunicación con Gijtón y con 
otros puntos de la provincia. Es una 
mejora que u r g í a establecer en el in-
dustrioso pueblecito, cuna de labo-
riosos hombres de mar, y que para 
bien de su vecindario conviene se lle-
ve a la práct ica cuanto antes. 
Así lo esperamos. 
E n el almacén de la Fábr ica de Ta-
bacos de Gijón se ha cometido un ro-
bo de consideración, ascendiendo a al-
gunos miles de pesetas el importe de 
10 robado. 
Con este motivo desfilaron por es-
trados, prestando declaración todos 
los funcionarios de la Fabrica de Ta-
bacos, a quienes el Juez sometió a 
una interrogación minuciosa. 
I Los trabajos de la Policía dieron 
! el resultado apetecido, pues en Mieres 
i fueron detenidos los autores, que re-
i sultanxn ser Manuel Alvarez. Manuel \mSS£*Í el cohetero Emilio Alva -
! Í S de (Medo. Hay * » cómplice 
Hadado José el "Fortuna" y se su-
^ T e haya varios m á s . en cuya busca 
trabaja activamente la poUcia, hábi l -
m e n t f secundada por la autoridad j u -
dicial. 
Ha fallecido en Avilés, sierdo su 
muerte sentidísima, el laborioso e l n -
telitren'e industrial don Manuel Ga-
11 jefe de una numerosa y respeta-
1 ble familia y propietario de ^ Con-
f i ter ías de gran crédi to en dicha v i -
l i a . 
Su a t i e r r o constituyo una mipo-
| nente manifestación de duelo d ^ J . 
t ración elocuente de las s impa t í a s 
^ue disfmtaba el bondadoso finada 
¿ cuva atribulada familia le reitero 
el testimonio de m i sincero P ^ a r 
También le reitero el fervoroso tes-
timonio de m i condolencia rt**"» 
abogado de Oviedo v i c e p r e ^ t e de 
la Diputación Provincial, don ^Mar-
celino Trapie/o, por el brusco falle-
cimiento de su hi jo J ^ , Joven Lx-
canciaio en Derecho, arrebatado a l j 
car iño de unos padrea que le idola-
irabaa cuando tantas cosae buenas 
cabía esperar de su juventud, ilustra-
ción, rectitud y talento. 
¡Descanse en paz* el malogrado 
Juanin Trapieilo, modelo de estudian-
tes y de hijos: 
E l Comité Ejecutivo del Monumen-
to a Pedro Menéndez de Avilés tra-
baja sin descanso para llevar adelan-
te la pa t r ió t ica empresa. Continúa 
recibiendo adhesiones significadas y 
valiosos donativos de la nobleza y del 
elemento americano. 
En los Apostaderos mar í t imos de 
Ferrol, Cádiz y Cartagena se han i n i -
ciado suscripciones por recomendación 
expresa de los respectivos Comandan-
tes Generales. También se ab r i r án 
suscripciones entre la oficialidad y 
la mar iner ía de la Escuadra de Ins-
trucción. 
La generosa iniciativa del ilustre 
Gobernador Mi l i t a r de Oviedo, de or-
ganizar en la capital una soirée en 
el Gran Hotel Covadonga, un con-
cierto en el Campoamor y un festi-
val popular en la Plaza de Toros, a 
beneficio del Monumento al gran Ade-
lantado, ha producido en Avilés mu-
cho entusiasmo, elogiándose la fran-
ca actitud del general Manzano. 
E l Comité Ejecutivo se ha dirigido, 
por medio de entusiastas comunica-
ciones, al Centro Asturiano de la Ha-
bana, al respetable fabricante don 
Ramón López Fe rnández y a otras 
personalidades de la colonia avilesina 
para que contribuyan a fomentar la 
suscripción en esa Isla, ya que se 
trata de honrar la memoria de un 
tan insigne hijo de Asturias como fué 
el intrépido conquistador de la F lor i -
da. También se dirigió en afectuosa 
carta a l importante hacendado de C m 
ees, dou Donato Ar t ime , quien ya dió 
una respetable cantidad, prometiendo 
además excitar el celo de sus paisa-
nos residentes en aquella localidad. 
Como se vé, la idea del monumen-
to va por buen camino y todo parece 
indicar que los deseos del Comité do 
inaugurarlo en Agosto del año próxi-
mo, se ve rán brillantemente realiza-
dos. 
El lo const i tui r ía un honor y un 
t r iunfo no solo para Avilés n i para 
Asturias, sino t ambién para España . 
E l Centro de Acción Social Católi-
ca de Avilés, celebró el domingo 14 
con una solemne velada la apertnra 
del curso de conferencias, asistiendo 
un numeroso y selecto concurso, ̂  en 
el que predominaba una br i l lant ís ima 
representación del elemento femeni-
no. 
Abr ió la velada con una interesante 
composición musical el sexteto que 
dirige don Román Hevia, leyendo des-
pués un documentado discurso el Pre-
sidente del Centro don José R. de la 
Flor y una poesía en bable titulada 
" L a mancha de la mora" el popular 
vate "Marcos del Torniello," siendo 
muy aplaudidos. También fué acogi-
da con calurosos aplausos la lectura 
de la preciosa poesía " E l Cristo de 
la Granada," enviada expresamente 
por el inspirado poeta R. P. Pablo 
Medina, misionero del corazón de Ma-
ría. 
Puso té rmino a la interesante ve-
lada el docto catedrá t ico de la Un i -
versidad de Oviedo, don Enrique de 
Benito, quien pronunció un elocuen-
te discurso, de tonos elevados y pa-
tr iót icos. 
En Gijón se desarrol ló anteayer un 
sangriento suceso en plena calle, que 
impresionó dolorosamente al vecinda-
j r io. Una mujer, que viéndose aban-
I donada por su marido, arremete fu -
I rlosa contra él y lo mata a puñtu-
: ladas. L lámase la parricida Silve-
r i a Rodríguez Iglesias, y la víct ima, 
I Manuel González. Origina el t rágico 
hecho toda una historia de hondos 
sufrimientos morales, de vicisitudes 
y contratiempos de que hacemos gra-
cia al lector por tratarse de la eter-
na historia de muchas vidas y de 
muchos hogares. 
La Justicia de la Tierra d i rá la ú l -
t ima palabra en este doloroso episo-
dio, que no es m á s que una nueva 
demostración de las tristezas irreme-
diables de esta pobre v i d a . . . 
Gijón há l lase en esto? días muy 
animado con motivo de la salida pa-
ra Cuba de los hermosos t r a sa t l án t i -
cos "Barcelona" de la Compañía P i -
ninos y "Reina Mar ía Cristina," de 
la T rasa t l án t i ca Española . Ambos 
vapores correos van completamente 
atestados de pasajeros de c á m a r a y 
de emigrantes de distintos puntos de 
la provincia. 
Que la suerte les favorezca a todos, 
singularmente a la juventud llena de 
generosos ideales que va a esa t ierra 
hermosa y fecunda en busca de cam-
po propicio a sus actividades. 
Ju l ián ORBON. 
Gijón, Noviembre 19. 
ALMACEN DE VIVERES FINOS DE 
A N G E L F E R N A N D A ; 
O ' R e i f i y , 55, e s q . a A g u a c a t e . T e l f . ^-259-
Este aatitue 7 acreditado establecinrento ofrece al páhij 
después de las grandes reformas que ha hecho, un grln U H»W 
^uisitas golosinas, propias de los día^ que ge aveeman T e i f a r t i í * í ^ 
jores vinos 7 licores, así como los víveres que son \¿e ^ ^ o » los ^ 
más frescos que se expenden en la Habana. Nuestros ort?*" , * ^ t » 
razonable*. Para las fiestas de estos días, avísenos con l0*-""^ fc¿ 
d Triéfono A-2595 y será Inmediatamente atendido. antlap«cié»?¡ 
C 5857 
D R . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a, m. 
a 12 m,—De 1 a 3 p. m . 
R E I N A , 28, altos. Teléfono, 
A.7756, Habana. 
Si desea Vd. retratarse 
: en la Fotografía de:: 
C o l o n i a s y C í a . 
SAN RAFAEL, 32, 
le serrirán bien y por módico 
- precio n z u z 
L A S C O S A S T R A S C E N -
D E N T A L E S 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
tierra empiezan cosiendo sentado?, 
en silla pero pronto se "aplatanan"' 
v harrn como nosotros: se encara-
man en la mesa, cruzan las piernas 
y . . . . venga coser y cantar. 
—Pero ¿no es más cómoda la si-
lla? 
—No, señor; jr hasta perjudica. 
—; Perjudica? 
—Sí, señor : ¿no se ha fijado usted 
en los sastres extranjeros, los que 
siempre han cosido sentados en si-
Da? Todos tijenen un poco de joroba. 
En cambio, fíjese usted en los sas-
tres criollos, rect3S como un pan-
talón bien planchado. | Q u é tal? 
—N'o me habia fijrdo, ¿Y las mu-
jere? qne cosen para los sastres? 
—Esas cosen sentadas en silla. 
— ; Y no se joroban? 
—t.e diré a usted. . . el trabajo 
demore "joroba" ¿está usted? 
—Bueno,; pero • • l cuerpo. . . 
— N i se ocupe. £1 cíirsé sirve para 
algo. En cambio, nosotros, nos en-
corvamoc sin que ningún obstáculo 
lo impida . . . 
No pude averiguar más . Pero lo 
averiguado, ¿no cree el lector que re-
viste importancia suma? Eso de des-
preciar la silla y encaramarse en la 
mesa, eso solo, pinta la psicología 
criolla, muy respetable y muy digna 
de tenerse en cuenta: ¡encaramar-
se!... ¡subir! HíiSta trabajando, 
que no es precisamente como quie-
ren subir muchos: se eleva el traba-
je, se es trabajador de altura. El sas-
tre, desde la mesa, domina a la sas-
tra que cose a sus pies, en la silla: 
parece contrarrestar, con hechos, el 
grito feminista de "abajo los panta-
lones": ¡arriba éstos! ja la mesa! 
Aceptemos pues, como genuinamen-
te cubana la costumbre que tienen 
los sastres. 
Y recomendémosla a las autorida-
des: a la Secretaria de Sanidad tal 
ver. ¿Acaso es nada evjtar que sean 
jorobados los ciudadasos sastres, que 
son muchos y valen mucho? Deben 
vigilarse los obradores, y en cuanto 
en uno se vea a un individuo sen-
tado en una silla, se le debe conmi-
nar a que se suba a la mesa. La "rec-
t i tud" individual y el baño. La ge-
neración actual está salvada. 
Por fortuna los únicos que pudie-
ran parecer rehacios, los extranjeros, 
pronto se aplatanan y se encaraman 
también. 
Se me ha quitado un peso de en-
cima: ya me explico por qué cosen 
sentados en la mesa los sastres: ya 
sé que es antiquísima costumbre na-
cional: que es higiénico, y bueno pa-
ra que no se tuerca nadie material-
mente, que moralmente allá ellos los 
sastres que tengan torcidas inclinado 
nes: y veo en la costumbre una aspi-
ración loable como es permanecer 
más alto que el sexo débil, la altura 
que va de la silla a la mesa, en una 
labor ambisexual l lamémoslo así. 
Lector: no te habrán hecho nunca 
la preguntita ¿por qué los sastres 
en vez de sentarse en una silla se 
sien'an en la mesa para coser? 
¿Si? 
Pues ya lo sabemos. 
Enrique COLE". 
i T O l l A C l i 
E L " S A N T A R I T A " 
Según noticia recibida en el depar-
tamento citado, el día 17 del actual 
empezó a moler el ingenio "Santa Ri-
t a " ,de Baró , propiedad del señor Joa-
quín Guevara. 
SUICIDIO 
E l señor Márquez, Alcalde Munici-
pal de Perico, dió cuenta ayer a Go-
b e r n a d ó n del suicidio del blanco ve-
cino de aquel pueblo, Abelardo Fres-
neda Daniel, quien con tal objeto Se 
diaparó un t i ro en la sien derecha. 
G R A T I F I C A C I O N ' CONCEDIDA 
Se ha resuelto conceder por analo-
gía al alférez de Navio señor Fran-
cisco Calzad i l la , ayudante del Estado, 
Mayor General de la Marina de Gue-
rra, el derecho al disfrute de la grat i -
ficación de $50 mensuales, que por 
Decreto Presidencial tienen asigna-
Jos los oficiales de las fuerzas arma-
das que prestan servidos como ayu-
dantes. 
Conquistadoras y bellas 
Las mujeres que solo a su vista en-
cantan y atraen a los hombres, son 
las mujeres sanas, robustas y bien 
conformadas, son las mujeres que to-
man las pildoras del Dr. Vernezobre, 
magnífico reconstituyente, que en-
gruesa y da mucha salud, vigor y 
fuerza. 
Las pildoras del Dr. Vernezobre, se 
venden en su depósito. Neptuno 91, 
y en todas las farmacias. Las muje-
res que las toman notan el efecto in -
mediatamente, se sienten fuertes y v i -
gorosas y no hay enfermedad que les I 
acometa. Son muy efectivas y como 1 
son pildoras, fáciles de tomar. 
D E S G R A C I A S 
M E J j C A N A s 
(VIENE DE LA 
a v iv i r en el destierro ^ 
de garant ías para su!' ^ 
pueden hacer en su d e f ^ ^ l 
que, ios yanlces> e ^ ^ ^ S 
sin freno, se organicen S ^ 1 ^ 
a negociar para c o m v ^ J * * * 
dades confiscadas, sin P**. 
cion jurídica les importe 1 ^ 
para bajar más aún et'pS.?0 •» 
saben que por el buen? !?0; 
amigo de su P r e s l d e n i T L í J 1 1 * 
fondos pasen a sus mauo8 i í 0 S 
entregados y sancionadas ,a 4 
ciones que hacen definitfv. ,a 0pen-
de quienes eran sus legitimo* ¿J*?* 
Lo mismo pasa con iTs ^ . ^ L * * 1 " * 
arrasadas que se hallan 
y sus dueños sin c ^ l f ^ t ^ 
nuevos elementos de trabaio s?1* 
pital yanke triunfará adoniw - **" 
mejores hacioncas, ias * 
ñas , los mejores palacios, las m?1" 
res casas de arrendamientos v 
Í ^ T 1deCÍr> a d ^ r t r á ¿ Z * 
desdichado país derechos qu* i S ¡ * 
zaran su independencia, y t o d f S 
por un simple puñado, no y ¿ ¿ 
sino de sucios billetes carra 
de ese desprestigiado papej ou« -
man "bilimbiques" y qu^ ^ JS 
en Norte América a razón de ¿ 2 
centavos oro por un peso Buen 
pío hicieron de él los especulabí 
yankees cuando cada jefecillo i u l 
ba su imprenta para editarlos 
tren especial, y también, por 'qué u 
decirlo, si los propáos carrandttM 
lo proclaman, la falsificación ha « 
tragado sumas enomes en las mu* 
que es tán prestas para Boludontr h 
situación personal de cada e i M t * 
do mejicano, ofreciénldole el sucio m 
peí a puñados a cambio de bu« bie-
nes; pero que al fin con esas operado, 
nes calma su hambre de momento. 
Así, por la traición y por el hambn 
es como los americanos se apoderaría 
de lo más preciado de la Repúblla 
Mejicana. 
¿Decid, honorable Mr. Wllson, mi 
estos los éxitos que os referíatí», 
habíais alcanzado ? Pero falta la k-
gunda parte. Llegará el momento m 
que cor sus armas tendrán los EMa-
dos Unidos que ir a imponer el m-
peto a sus nuevas "propiedades" pwi 
así lo exigirán el interés de sus dn-
dadanos. ¿ Es que todo está ya deter. 
minado? Abran los ojos los mejiet' 
nos leales a su patria y decúi'nM» 
sucumbir antes de vender a bajo pre-
cio a su mortal enemigo, los más pre-
ciados girones de su suelo. 
Nos constan operaciones propalr 
das que han provocado nuestra mil 
alta indignación. Es tiempo a mu-
tro entender, que la opinión públic» 
se ocupe un poco de las espollacio-
nes que es tán sufriendo los mejia-
nos. Démosles, ya que otra cosa no 
tenemos, nuestro apoyo moral. Con-
denemos con toda la energía de 1m 
hombres honrados, a los miserable! 
que se sacian en su infortunio. Ani-
tema a los malvados. 
Padre Jarsutt 
A l g o q u e U s t e d 
d e b e s a b e r 
: 
• 
Din EN H I P O K C A 
odas cantidades, al Upo m&a 
bajo do p l a m , con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G C E L i F . 
M A R Q U E Z . Cnl ia . 32; de 3 a 5 
Retratos desde UN 
PESO la inedia do-
: cena en adelante: 
Racemos tanas pruebas pan 
eletif. AiradeceíDOS una listo, 
Dr. Gálvez Gíilllein 
Impot-eacm, P é r d i d a s ff*™i-n^. 
1 « , B f t e r i l l d M , V e n é r e o , ' 
filis o Hern ia* 4 Q u e b r a d r 
B u . Oooro l tes : de 12 a 4. 
49. HABANA. 49. 
S f l P E O L A L P A R A L O S P f e 
* E K 8 B* $¿ft * 
NUESTRO METODO JJE 
E X A M I N A R LA /VI»'* 
CIENTIFICAMENTE, M £ 
PERMITE DECIRLE OUg 
EXACTITUD LO QUE 
OJOS NECESITAN Ct A > 
DO SE TRATA DE l ^ R 
ESPEJUELOS. i n \ 
EXTENSO SURTIDO fr"3 
PERMITE HACER írinN' 
Q U I E R COMBINAUU-
QUE SEA NBCBSAgJ; 
NUESTRA GRAN JgSS 
RIENCIA EN EL AJIR 
DE LAS ARMADIRA. 
T I E N D E A D A R > L C L i t -
TE UNA GRAN C0̂ <' 
D \ D Y UNA DISTIM-I ' 
DA APARIENCIA- i " ' . 
NUESTROS C O M ' U • -
TOS LOS PONEMOS i ^ -
TIS A SU DISPOSICIU. 
E L T E L E S C 0 P I C 
R e m i t i m o s c a t á l o g o P ^ f J S * 
C 4929 
El mejor apent i ío (18 * ¡ 
F l o í ^ u i o a ^ 
La Zarzuela 
nuevo en nejras . ltt 
res, precios para todj* 
$1.75. 2.50. -í. 5, 7 y » ! ' ' - — 
í íejrtano y 
DIARIO DE LA MAEINa 4GINA CIKCO. 
t3(jfls de lialier Dacldo, porqae tomamos.... 
m 
HABANERAS 
• • • • 
E N 
P E R S P E C T I V A . . . 
a bodas de 1915. 
l**"^: largo capítulo que pre-
í * f W o de índice, con ê >eci-
l ^ ' l lís contrayente., la fecha 
V ¡ ¿ ^ ú o Y la iglesia en que 
celebración. 
Francisco A. Godoy, 
esa 
Raimundo' 
¿Cuáles las fiestas de fin de año? 
Hay las de arte. 
Una serie de conciertos como los 
Lecuona, el Contro 
^ Ter^a Calvo . 
J ¡ 5 v Cueto, a las nueve y me-
Jlartín 
Malula Rivero y Fernandito Scull, 
a las nueve, en la igleeia de la Cari-
dad. 
¿ No hay otras bodas más ? 
Solo he querido referirme en la re-
lación precedente a todas axjucllas de 
que tengo noticia exacta. 
^SÍaVélAngel. ^ las nueve 
• ¿1 ta noche. 
í*!^ Fernández y Pedro Lago, en 
IB** ' . . la Caridad, a las nueve.; que preparan 
Eúskaro, la Sociedad de Cuartetos, la 
Asociación Bellini y üa distinguida 
profesora Tina Farrelli de Bovi, trans 
ferido este último, que anunciábase 
pai'a hoy, por el duelo del señor Hu-
bert de Blanck. 
E l concierto del Centro Eúskaro, a 
que dejo hecha referencia, lo orga-
nizan las profesoras Asunción Sauri 
de Rubio e Hilda Múgica con el con-
curso de la señora Esperanza Alcover 
de Capilla y el aplaudido tenor Ma-
riano Meléndez. 
Se celebrará el domingo. 
Y dedicado por sus galantes orga-
nizadoras a la prensa de esta ciudad. 
No olvidaré el recital del notable 
pianista Benjamín Orbón en los sâ  
Iones del Casino Español la noche del 
jueves próximo. 
Escogidísimo el programa-
Dividido en tres partes, llenarán la 
última diversas producciones de Ma-
rín Varona, Ignacio Cervantes, Gon-
zález del Valle y el laureado maestro 
V . v 




la Calderón y Edelberto 
cu el Angel, a las nueve 
D29. 
Ha Casa G n i n l a n a 
ESPECIAL PARA REGALOS 
76. Teléfono A-4284 Galianu 
Jftrria 
u'JAJ 
,/ / / /" 
fina y caprichosos obje-
tíjalos. 
t selecto curtido en to-
fanlofl ^^uch^" nove^ad'js. 
OROS YUMPARAS 
SI Q U I E R E C E N A R S A B R O S O 
n Noche Buena, compie el lechón, el gijanajo, los turrones, u t n 
brillo*, jamones, quesos, nueces, castañas, avellanas, dátiles, hi-
jos, pasas, etc., etc., guineas, pollos en 
L A F L O R C U B A N A " 
' 3 V . I A T Í 3 Y S A N J O S E 
T U R R O N B U L G A R O . 
(Ina especialidad de esta cusa; acabado de recibir de "Bulgaria,") 
^* precios muy baratos y todo de primera clase. 
L*s aves y lechones, muy bien cocinadas al horno. 
Pkia nuestro catálogo especial de este mes. 
VESTIDOS 
de moda, más de 300 modelos 
diferentes en tafetán, crepé, 
charmet, granagina, georgete, 
D E $ 1 8 a $ 7 5 - 0 0 
También los hay combinados 
con tafetán y lana, 
D E $ 8 a ¡i 3 0 
REFAJOS 
A Novel Tunic Skirt 
McCall Patterns Nos. 6905-6911, tw© 
oí the many new design» íor January 
Gran colección de seda, en ta. 
fetán Liberty y malla de pun 
to. 
SAYAS: 
d e l a n a m u y l i j e -
r a s , ( 1 0 0 m o d e l o s 
d i s t i n t o s ) . 
d e $ 2 a $ 3 5 - 0 0 . 
Encanto 
S o l í s , H n o . y C í a . 
G a S i a n o y S . R a f a e l 
D o r o t e a M o n t e a g u d o 
H A T R A S L A D A D O S U D O M I C I L I O A 
¡ M a l e c ó n , n ú m . 2 5 , b a j o s . T e l é f o n o A . 6 7 5 6 
NACIOXAJL. —Santos y Artigas. 
Grandes estrenos de películas. 
ACTUALIDADES.—"Los sibaritas, 
i "Estrella del puerto" y "Angeles d« 
Granada." Nuevos números de su ex-
tenso repertorio. Grandiosas pelícu-
las. 
T E A T R O APOLO.— Jesús d«I Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, loí 
aoraingos matinée. Grande* estrtncJ 
iWioa. 
CAMPO AMOR.— " E l maestro Cam i 
. panones." "Chateaux Margaux" y 
j " E l amigo Melquíades." 
P A Y R E T . — Gran temporada de 
¡ Antonio Pubillones. atrayeute progra-
I roa. Nuevos artistas. 
ALHAMBRA.— Comnafla dirigí, 
da por el popular Regino López: 
| "Flor de Thé." "Se acabaron los 
hombres" y * E l niño perdido." 
M A R T I . — "Loa Bohemios," "Mo-
i linos de viento" e "Isidrln o las 49 
; provincias." 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
' cómico-dramática. Estreno de la pre-
) closa comedia "La posada del Tío 
r O U LOS CEVES 
N U E V A I N G L A T E R R A . E l salón 
más cómodo de la Habana. Estrena 
constantemente grandiosas películas. 
MONTE G A R L O . — E l cine predilec-
to de las famliles. Todos loa días es-
trenos. 
FORNOS. —Esta noche, como de 
costumbre estrena una magnífica pe-
lícula. 
L A R A . — Extraordinaria íunción 
para esta noche. 
P R A D O . — Acontecimiento cinema-
tográfico; sorprendente estreno." 
FAUSTO.— Para esta noche anun-
cia un interesante progr».ma. 
líafael Pastor, de quien oiremos su 
Criolla tan bonita, tan cadenciosa. 
Dedicada a Orbón. 
Una gran fiesta deportiva. 
Es el foot-ball, en los terrenos de 
Almendares, por los elevents del Club 
Atlético de Cuba y Southern Collego, 
de la Florida-
Llegan éstos el mismo día al Plaza 
V luego, con sus contrincantes del At-
lético, se van el 27 para jugar en 
Tampa en día de Año Nuevo. 
Kntre el Yacht Club y el Tennis 
Club están distribuidos los palcos pa-
ra el match del sábado. 
Resultará animadísimo. 
Arbol de Navidad. 
Es fiesta de la época, indispensa-
ble, que nunca falta. 
Organizado por el Comité Coope-
rativo que integran elementos deJ 
Bando de Piedad y de la Agrupación 
de la Acera del Louvre habrá el vier-
nes en el Parque Central, como ya lo 
hubo el año antepasado, un Arbol de 
Navidad. 
Es para reparto de juguetes, ropas 
y dulces entre los niños pobres quo 
vayan provistos de la tarjeta expedi-
da al efecto por el Comité. 
Se colocarán siete mesas. 
Una de ellas, según acuerdo últi-




M o d e l o s d e r o p a b l a n c a 
Una prueba de distinción y de ex-
quisita elegancia da la mujer que pro-
vee su armario con ropa blanca adqui-
rida en la Maison de Blanc. la casa 
que importa ios últimos modelos de 
los mejores talleres de París, exclusi-
vamente. 
La especialidad de la Maison de 
Blanc, son los artículos de ropa blan-
ca, en toda la gran variedad que el 
exquisito gusto femenino impone en 
aquel centro de la elegancia que es 
Farís. 
La Maison de Blanc recibe periódi-
camente con gran frecuencia, todo 
cuanto se puede apetecer, en elegan-
cia, en riqueza, en finura y también, 
cuanto más barato se puede pedir por 
el más refinado gusto, en relación con 
un bolsillo no boyante. 
Los ajuares de novia que salen de 
la. Maison de Blanc. son característi-
¿Y las fiestas sociales? 
Sé de una velada el jueves en los 
salones de la Asociación do Propieta-
rios del Vedado, que ha de resultar 
tan concurrida y animada como son 
allí todas las fiestas. 
Y en el Novelty, además del baik> 
veneciano para despodida d l̂ año, 
prepárase un Christma Dance para 
la víspera de Noche Buena. 
Estará lleno de atractivos. 
Lo que preparan los clubs. 
Esto es, los clubs elegantes, los do 
alto tono, en los que reinará la ale-
gría en esta despedida de 1915. 
Pero es asunto largo. 
Y me -lo reservo, por lo mismo, pa- i 
ra alguna de mis Habaneras próxi-
mas. 
Enriqu*» FONTANILLS. • 
L O S U L T I M O S E S T I L O S 
A PRECIOS BARATISIMOS 
N o c r e a V d . , S e ñ o r a , 
q u e e n P r a d o v a l e 
m á s c a r o ; í i u e s t r o s 
p r e c i o s s o n m u y b a j o s 
* * * 
V e n g a a c o n o c e r e l 
s u r t i d o d e m o d e l o s 
q u e a c a b a m o s d e 
r e c i b i r . : : : n : : : : 
F E M I N A 
P R A D O 9 6 , J U N T O A L C A S I N O E S P A f S l O L 
eos, singulares y a todas las personas 
de buen gusto llaman la atención. Allí 
en todos los vapores franceses se re-
ciben modelos, acabados de presentar 
al mercado parisién, con las últimas 
modas más exquisitas. 
¿Queréis tomtkr Tmen caceo-
late y adquirir objetos de gran 
valer? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende on todas partes. 
C a m b i ó e l T i e m p o 
Llegaron los primeros fríos que 
aunque no muy intensos indican ten-
dremos frío esto año. por lo tanto de-
bemos proveernos inmediatamente de 
ropas de abrigos precisando si que-
remos comprarlas buenas y a precios 
reducidos acudir a los renombrados y 
grandes almacenes de Inclán, situados 
en Teniente Rey número 19. esquina, 
a Cuba. 
Actualmente se exponen en ellos | 
más de doscientos modelos distintos i 
de abrigos de señoras y niñas, de las 
más elegantes hechuras. I 
Elegantísimas salidas de teatro de 
ricas sedas y modernamente drapea-
das. , 
Así como la más esplendida colec-
ción de trajes sastre vestidos de úl-
tima moda para señoras, jovencitas 
y niñas 
P A R A B O D A S . B A U T I Z O S Y N A T A L E S 
t o s mejores D U L C E S y H E L A D O S son los de 
L a s u c u r s a l d e X A V I Ñ A 
JESUS DEL MONTE, 535.—TELEFONO 1-2025. 
porque se elaboran exdustvam ente con materiales de primera cali-
dad. 
SIN COIiORAKTJE A R T I F I C I A I S NINGUNO 
Se sirven órdenes no boío de Jesús del MOnte sino tajublén del 
interior de la ciudad. Cerro y Vedado. 
Para los Niños Pobres 
M u c h o s J u g u e t e s , 
D u l c e s y R e p i t a s 
E l 10 por ciento de rebaja en 
los precios para las Sociedades 
benéficas. Iglesias, Colegios y co-
misionados particulares que de-
seen adquirir los regalos. 
Para tan filantrópico fin " L a 
Verdad," contriLuye con el 10 
por ciento de rebaja en sus pre-
cios ya limitadisimos. £1 que crea 
tener dere;ho a esta concesión, 
antes de hácw sus compras vea al 
Í S R . M A L U F 
LA VERDAD, Monte 15, esqui-
na a Cárdenas. Tei.A-3384 
C. 5812 alt. « . -16 . 
" L a Fenime Cliis a P a r í s " 
Acaba de recibirse en casa de 
Albela, su agencia única, en Be-
lascoain 32. 
Corresponde ©1 número de la 
brillante revista al mes actual. 
Trae las últimas creaciones pa-
ra la estación, de las modistas 
más famosas de Paris, ya en ves-
tidos, ya en abrigos, sombreroí, 
adornos de cabeza, etc. 
Pídala al Tel.—A. 5893. 
5707 ld-14 4̂1-1̂ . 
it-21 C 5916 
C U E N T O S 
^ $20. 
Libros de CuentoH para regalo 
n los Niños y para Premios de 
Aplicación. Desde UN CENTAVO 
'•OO. Por Mayor y Menor. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Gallano, 62. Teléfono A-4958. 
C ^0íi7 8t-21  n . 
J 
J 
; S S P O 9 
E L IMPERJinEIITE E5 01 Lfl 
nUJER EL COriPLErOITO 
B DE 5U ELEéflnúfl 3! 
• 
VEA>iUE5TR05 UfiL10505 
Y CLE6flMTE5 MODELOS DE 
m U L T i m nOVEDflO. H 
é l i m m 
CIEriTIFICO G R B l h E T E 
m bE OPTICÑ. 0 
O B I 3 P O s > z : U l i . 
E L L O U V R E 
( i 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A - T E L F . A . 2 3 0 6 
P A R A V A R O N E S 
T R A J E S H E C H O S d e C A S I M I R I N G L E S 
P A R A T O D A S L A S E D A D E S 
En igualdad de precios, no creemos que se pueda encontrar 
en otra casa trajes de casimir inglés para niños, iguales a los de 
este figurin en cuanto a calidad de las telas y mano de obra. 
Aun pagando más, resultaría muy difícil conseguir un traje 
que vistiera más elegante. Es <[\ie la ropa confeccionada en nues-
tros talleres es cortada por sastres expertos con gran experiencia 
en la especialidad de trajes para niños. 
Así y todo, los precios de estos trajes son "bastante económicos, 
pues los tenemos 
D E M A R I N E R A 
DESDE 
$ 4 - 5 0 
D E S A Q U I T O 
DESDE 
$ 5 - 0 0 
V E N T A E S P E C I A L 
A B R I G O S 
DE PASO INGLES SUPERIOK, 
FORMAS RUSAS, CRUZADO, ETC» 
$ 3 - 0 0 
C A M I S A S B L U S A S 
DE LANA 
GIÍIS, AZUL Y CARMELITA. 
5 0 C t s . 
U-21 
F A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A J J I C I E M B a j . 21 
T r a j e s H e c h o s 
C a s i m i r e s d e g r a n n o v e d a d , d e s d e $ 6 , 8 , 1 0 , 
1 2 , 1 4 , 1 6 , 1 8 y 2 0 . 
— — T R A J E S — = ^ = 
P a r a n i ñ o s y j o v e n c i t o s , e n v a r i o s e s t i l o s , 
d e s d e $ 3 , 4 - 5 0 , 5 , 6 y 8 - 5 0 . 
= — T R A J E S = — 
A m e d i d a , c a s i m i r e s i n g l e s e s d e p u r a l a n a , 
d e s d e $ 1 8 a $ 3 0 . 
H A V A N A S P O R T 
M o n t e , 71 y 73, f r e n t e a A m i s t a d . 
C A T A L O G O S G R A T I S 
C 5896 lt--.il 
" E L S O L " 
Marca Registrada 
E x q u i s i t o s 
I G L E S I A S Y 
B E R N A B E 
B A R C E L O N A . 
C A R A M E L O S y B o m b o n e s 
D e v e n t a e n I a « b u e n a s d u l c e r í a s . 
Apntes: k BEVESADO y Cía. Acosta 29. Habana. 
Varona Seáre? aclamaiio 
en Arroyo Naranjo 
ü d e ! D r . 
non las ESENCIAS 
más finas 
Ds Teotai 
EXQUISITA PARA EL BASO Y V . PAlüELO. 
D30GCERIA JOHNSDü, Obispo, 30- e s p i a i k Agslar. 
G N U A R O M A T I C A D E W O L F E 
Ü H I G A L E G I T I M A 
Z M P O R T A £ > O a U M R X C L U S I V O S 
L S E K & P R A S S E 
T e l é i s i i o A I M . - O b r a p i a , 1 8 . - l a t a n 
1 
E l doctor Manuel Varona Suárez, 
fué objeto ayer de expresivas y ca-
lurosas manifestaciones de afecto, en 
Arroyo Naranjo. 
Se trataba de inaugurar el Circulo 
que con su nombre se ha instalado 
en el ''Reparto Montejo". y ello dió 
oportunidad a gran número de ami-
gos y simpatizadores del doctor Va-
rona Suárez, para testimoniar bri^ 
Uantemente su adhesión al distin-
guido y popular político cuya desig-
aiación para la Alcaldía de la Hiba-
na acoge con agrado una gran parte 
de la opinión pública. 
Desde las primeras horas de la 
mañana, aquella alegre barriada dió 
muestras de una animación extraor-
dinaria, que no decayó un solo mo-
mento durante todo el día. 
A las tres de la tarde, una lucida 
manifestación acompañó al doctor 
Varona Suárez desde la estación de 
la Víbora hasta el local del nuevo 
Circulo. 
Y a en este, comenzó el mitin, ha-
cindo uso de palabra los señores Ra-
fael Nieto, Ricardo F . Alemany, co-
mandante Iturriaga, doctor Viriato 
Gutiérrez, doctor Claudio Montero, 
Adolfo Odriozola y el doctor Varo-
na Suárez, que hizo un magnífico re-
sumen. 
Los discursos giraron alrededor 
de la necesidad de la unión de los 
liberales de todos los matices, y de 
mantener, como única candidatura 
a la Alcaldía de la Habana, la del ca-
balleroso ex-Secrctario de Sanidad y 
actual representante por esta pm 
vincia. 
Tanto durante la mnnifestación 
como después, en el mitin, el pue-
blo no cesó de aclamar ai doctor Va 
roña Suárez como futuro Alcalde de 
la Habana 
Una vez mis han deniostrado los 
! "Franciscanos" su poca pujanza en 
I ol actual champion. 
Su derrota del domingo nos con-
venció que si no refuerzan su team, 
j no sólo no ganarán un desafía, sino 
' que el público se abst&ndrá de pre-
| senciar los matchs que no sean entre 
i los eternos rivales. 
L a novena que presentó el "A1-
: mendares PaPrk7" era para ganarle, 
j pues Gervasio González y Paito Ho-
i rrera están fuera de juego, el prime- i 
i ro suspendido per la Liga debido al I 
! incidente del sábado, y t i segunao 
I por una herida sufrida en una mano, I 
en los momentos en que éste robaba i 
' segunda. 
Y si no ganó el club carmelita el : 
I domingo, ¿ cómo va a ser posible que 
lo haga cuando al team azul retornen , 
I los dos magníf-'cos p'ayers que ac- ] 
tualmente están fuera de juego ? 
i Padrón, el pitcher que el club de i 
1 Cabby mandó a1 box, libró perfecta-
mente su cometido a pesar do cncon-' 
trars0 bastante uild. 
Estamos seguros que de no haber 
sido los jugadores frailes tan malos ! 
bateando no hubiera el lanzador azul 
que acabamos de mencionar dado el 
skung del acto en que colocaron tres 
hombres en bases y solo un out. 
Le tiraban a los "bolones" que Pa. 
•4 ¡ drón por no poder dominar les lan-
zaba, y dos hombres que con tres en 
bases paráronse a batear, fueron pon-
chados. 
Anteriormente Junco había sido 
ponchado, por lo que el pitcher ala-
crán, se anotó un inning de ponches. 
¡Oh la vistilla de los bateadores 
carmelitas. 
Sólo una carrera pudieron anotar 
y ello debido al mal fileo de un largo 
fly de Guerra al jardín de Luque, de 
lo contrario nueve preciosas argo-! 
Has adornarían las socapas de los sa- j 
eos franciscanos. 
juego dol domingo, que no se lo me-
rece. 
Ayer por la noche se efectuó la 
junta de la Liga Intercoleglal de la 
Habana para nombrar a las personas 
que desempeñarían los puestos de 
la misma en la temporada de 1916. 
Fueron electos por unanimidad los 
mismos que n-ceotros publicamos en 
días pasados o sean: 
Presidente: Sr. L . Morales. 
Secretario: Sr. Jorrín. 
Tesorero: Sr. Pedroso. 
Se encontraban presentes los de-
legados de l-cs teams inscriptos que 
son los siguientes: 
C. Vaillant, por el Cervantes; 
Abascal, por el De la Salle; González, 
por el Newton y O. Octorena por el 
Instituto. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£3 pelo negro j jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano si* color 
primitivo, cen el brillo y susvi-
dad de 1̂  juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
qu'cr aceite perfumado. En dro-
Cnerías y boticas. Depósitos: Sa-
rxá, Johnson, Taqueche!, la Ame-
ricana y San José. 
Pero ya nos estamos extendiendo 
demasiado con el jueiro del domingo, 
cuando ya nuestro apreclable jefe 
sportivo lo detalló debidamente en 
la edición de la mañana de ayer. 
Por lo tanto no hablemos más del | 
Especia l idad en vinos y con-
servas. S idra natural en barriles 
de 100 litros, $25; de 50. $13'50 y 
de 32. $10. E n cajas de 12 botellas 
$4.10; de 24 medias botellas. $4. 
A c h a m p a ñ a d a : $4.50, e infinidad 
de golosinas propias de Noche-
buena, y c a s t a ñ a s asadas y calien-
tes a todas horas, a 20 cts. Ubra. 
0 í n p í a 9 0 . Tel.Á-7527 
C . 5877 6t-18. 
L a pelota escogida cc-mo la oficial, 
en este Campeonato, fué la marca 
"Perro", número 190, la misma que 
se usa en el Champion Nacional, que 
reciben en esta plaza los señores Pe-
droso. Texldor Ccanercial Co." 
Hubo otros acuerdos entre ellos 
j que en lugar de cinco pesos para 
gastos de Secretaría sean diez. 
Por lo tanto entrp fianzas etc., los 
team p:<r sí tendrán que abonar 
25 pesos. 
Para conocimiento de les managers 
que entrarán en esta contienda in-
tercolegial les hacemos presente 
que no se fijen en el artículo 76 ca-
pítulo X I de los jugadores, porque 
dicho artículo ya está fuera de lu-
gar. 
Por lo tanto ya saben que no se 
admitirá absolutamente a nadie que 
no sea del Colegio. 
E l mencionado artículo dice así: 
"Cada club podrá tener tres juga-
d<:<res de fuera del colegio, pero han 
de llenar los requisitos de edad, afi-
ción, etc." 
Pero como quiera que en tempo-
rada pasada se anuló, aún consta en 
la Guía Oficial de la Liga Intercoie-
gial de Baseball. 
Espérase que el Campeonato que 
acabamos de consignar, dará comlen-
z.-' el primer dia de Enero de 1916. 
Jugándose como en temporadas pa-
sadas, un doble juego. 
Algo se nos olvidaba. 
Y ese algo es nada menos que los 
brillantísimos discursos que en bre. 
ves y elocuentes palabras pronuncia 
ron el doctor Moisés Pérez y el señor 
Luís Morales. 
E l primero como Presidente sa-
liente y el segundo comn entrante. 
Pocas fueron las palabras que ver-
tieron pero resultarou suficientes pa-
ra enaltecer el entusiasmo entre to-
dos los presentes bajo la influencia 
de una fuerte alegría tributando a los 
oradores una hermosa ovación. 
A la Liga Intercoleglal. 
E n vista que según se nos informa 
no ttlenen actualmente nombrado 
ningún Umpire, nosotros le propone-
mos al señor Francisco Leiros, que 
supo cumplir para sotisfacer a todos 
en el pasado champion social. 
Rogamos a les jóvenes Carlos 
j Vaillant, Asear Octottorena y F . Lei-
ros se entrevisten esta noche con el 
1 auxiliar del señor Mendoza, para 
Se vendoa ae v*». 
mulos y m i S U 6 ^ * . 
hasta el .iia ¿f" «« oye 
^ E V A FABÍuc*] ^ 
Calzada de U 'Te-
léfono: l - U ^ f ^ . C 
C 5S70 1 0 
30056 
" A T E N C I O N 
Por solamente 4S o _ 
de Correo le e n vio o taT ^ 
meditas, y por 25 <• petes p 
« postales. Eso.-iha "ai ¡¡V**1 
nández. O RciUy, 82. h n.",r 
30227 " ''n-
MALAGA EN U H 7 ^ = : 
GOLOSOS ^ a A ^ 
En la DULCE AITív-
MUSA DULCERÍA DK x,^ 
Kncontrju-án nquisinioíi ̂ 4̂̂ 41 tos CKOCAXTES M aV 
TURRONES, Manieó^ ^"« l 
T E Q U E R A . M XNTFViA^1' ^ 
J-VI'JAR. MANTEO<Doq ^ 
1 i I A. I'üI-.VORONE8 \rav̂  * 
Y S E \ q u ^ o s ^ H í . 
D E MORON Y DE ACV T?-BT4, 
FAJORER. PESTIÑOS 
CHUELOS) , ^ASTE^F .J ; • 
G E N E R A L . NífEClALr 
los famosos TL'RRONKs * • 
CANTE. YEMA, COCO v ?Ít 
L L A N A PIDA LASJ FASinli 
YEMITAS D E AVELI^T** 
C O j PIÑON, e s p e o ^ V j 
DA DULCE ALUTT2A -DE MTOUet. PE»» 
BERNAZA, ^ H o y 
SERVIMOS PKDHHJS PARI K INTE RIO n * 
C. 5806 Ht-ll. 
tratattrt un asunto d« imorá.""* 
Y nada más por hoy. 
B-Tviamin HERRERO 
A L P A R G A T A S 
TELF. 
CON R E B O R D E 
Í-H37 
A G U L L Ó 
¡ f . m u 
Anunc-ao «n perió-
dicos y revistas, DL 
lKijo« 7 grabado» 
j modernos. ECONOMIA positiva a 
5 ios ammeia^íe».— C U B A 63,— 
| IWéfoRO A-4937. 
U N A M A D R E A G R A D E C I D A 
P J L A. C O N O C E R U N 
C A S O N O T A B L E 
No es posible que dejemos de d&r publici-
dad a la siguiente carta, que nos dirige 
una madre recomendando eficazmente 
el grandioso reconstituyente 
I O D O M A L M O R A N 
Quanabaeoa, 8 de Junio da I t l k 
Ldo Andrónfco MorAn. "¡p * 
lYesante. 
Muy señor mío: TCncor.trim'.oso mi hija Serafina paflMlwaj 
d« una-grava Inf3dcl4n Intdsílnel. al extremo d« que teniendo « 
afio de odad sf>h» pesaba 10 ras, y de^de lueg:o en un estado i* 
demacración tal que me ha^I.v pensar on su próximo fin, tuve 1» 
suerte de enterarme por una fo.mllia amiga, que también lo hANi 
mado con «1 mityor éxito. d« su jrran preparación medicinal psf» 
los niüos débiles, o sea el gra.i Reconstituyente "TODONAL MO-
RAN." 
Me decidí en seguida a düxselo en la forma por usted recoiMB* 
dada, así como n. mis otras hijas mayores. ¡Con qué sorpresa y cm 
qu^ erusto ho visto cómo mi hiiite ha ido tomando fuerzas y cor*»-
do su dolencia &1 extremo que hoy, gracias a ese preparado so ob-
cuentra completamente restablecida, con buenos colores, y tenlonds 
do* años pesa 25 libras. 
Con la presente doy a usted la enhorabuena por su exeolent» 
preparado^ que tanto bien haco a la humanidad y que no ceso de re-
comendar a toda madre que tenga hijos dSbües. escrofulosoe y «•> 
apetito. 
Le adjunto el retrato de m! hijlta pudiendo ustedes hacer n» 
do ambas cosas como lo croan conveniente. 
De usted muy a gradad da, 
María Lm.-a Garmenflük 
B\c. Venus. 46. 
P e d i d o s a l p o r m a y o r h á g a n s e a 
A . B . M I R A N D A . A P A R T A D O 1 2 5 3 , Habana 
C 5420 alt «-loj 
DRA C I M A [s U P E R I O R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 7 4 
E . L . S T E V E N S Ü N 
N o c h e s f a n t á s t i c a s 
De venta en la acreditada libreri» 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela, 
btla&coaín 32-B. — Teléfono A-389& 
C A B A N A 
(Cvntinó») 
|o los golpes como un asiento de 
muelles; por iin dió una especie de 
lemeroso quejido y quedó inmóvil. 
'*i Parece mentira que estés muer-
to!, pensé; pero paréceme que lo es 
lás bien". L a cabeza me daba vuel-
tas, pero no queria exponerme a per 
der lo ganado, ya que tenia su ejem 
pío ante mis ojos; procuré sacar el 
cuchillo para hincárselo de nuevo. 
L a - sangre salió a borbotones tan ca-
liente como té hirviendo y al contac 
to me desmayé y cai dando mi cabe-
za sobre la boca del muerto. 
Cuando volví en mí estaba todo 
muy obscuro; las cenizas se habían 
extinguido, y no se veía sino el res-
plandor del bosque; y yo no pude 
recordar dónde me encontraba ni por 
qué semtía tanto dolor ni de qué es-
taba mojado. Después recordé con-
fusamente lo sucedido, y lo primero 
oue hice fué hundir el cuc''I*,-» - n 
el cuerpo de Case media docena de 
veces hasta el mango. Creo que ya 
estaba muerto, pero aquello no le 
hizo mal y a mi me causó bien. 
"Me apuesto a que ahora estás 
muerto," pensé; y llamé a Uma. 
Pero nada me respondió y yo qui-
se arrastrarme para buscarla a tien-
tas; pero el dolor de mi pierna me 
hizo desmayarme de nuevo. 
Cuando por segunda vez volví en 
mí las nubes se habían deshecho, a 
cxccpcióo de unas cuantas que flota 
ban blancas como el algodón. L a lu 
na estaba alta—luna tropical. L a lu-
na en nuestra patria entenebrece los 
bosques, pero allí su luz hace el ver-
de de los árboles tan claro como de 
día. Los pájaros nocturnos, o más 
bien los del alba, cantaban con pro-
longados trinos, delicados gorjeos co 
mo de ruiseñores . Y yo pude ver 
el cadáver, sobre "1 cual estaba yo 
aún echado, con los ojos abiertos cía 
vados rígidamente en el cielo, no 
más pálido de lo que era cuando vi-
vo; un poco más iejos Urna yacía de 
lado. Me dirigí a ella lo mejor que 
pude v cnando llegué junto a ella 
vi que estaba completamente despier 
ta, exclamando y sollozando para si 
sin hacer apenas ruido. Parece aue 
tenia miedo de gritar a causa de los 
"aitus". No estaba muy herida, sino 
espantada en extremo, porque había 
vuelto en sí no hacía mucho, me ha-
bía llamado en voz alta y no hablen 
do oído respuesta alguna descubrió 
-donde yacíamos ambos, muertos al 
pafecer,y entonces se habia echac>-
en tierra sin atreverse a respirar si-
ataera- L a bala le habia atravesado 
el hombro y habia perdido mucha 
sangre; pero con el faldón de mí ca-
misa y la corbata la vendé, y sentán 
deme en el suelo con la espalda re-
costada contra el tronco de un ár-
bol puse su cabeza sobre mi rodilla 
sana y me determiné esperar a que 
amaneciese. Uma estaba tan excita-
asirsc bien de mí, estremecerse y 
llorar. Hay que confesar qué la po-
brecilla había tenido motivos para 
tan gran terror. Vo sentía mucho 
dolor y fiebre, pero estando quieto 
no padecía tanto; y cada vez que di-
rigía la vista hacia Case me entraban 
ganas de silbar y cantar. Pero en 
cuaaito a comer y beber no sentía nc 
cesidad alguna; porque al verle allí 
exámíne me sentía repleto. 
Al poco rato cesaron los cantos 
de las nocturnas aves; y después la 
luz empezó a cambiar; anaranjóse 
el Oriente, todo el bosque comenzó a 
resonar como una caja d« música 
con el canto de los diurnos paV-
rillos. y a poco lució el día. Dura i 
te bastante tiempo no creía yo que 
llegas^ Maca, y además me temí que 
se volviese atrás y no viniese; asi 
es que me complació mucho cuando 
una hora desiniés de amanecido oí 
ruido de palos que se chocaban y vi 
a unos kanakas que riendo y cantan-
do procuraban sin duda animarse. 
Urna sentóse vivamente al- primer 
ruido, y pronto vimos a una partida 
qu9 avanzaba abriéndose paso con 
Maca al frente y detrás de él un eu-
ropeo con salacot'. Era Tárletcn. que 
la noche antes había \taelto a Ralesá 
habiendo dejado su bote y haciendo 
e¡ camino a la luz de una linterna. 
Enterraron a Case en el mismo! 
campo de honor y en el agujero don | 
de él tenia oculta la cabeza humean-
te. Esperé hasta que lo hubieron se 
pultado; y Mr. Tárieton oró, lo cual 
me pareció inútil, y estoy por decir 
que en su aire se veía la desconfian-
za que experimentaba de que sus f<re 
ees fueran de provecho a un alma 
que casi con toda seguridad podía 
decirse que estaba en el infierno. 
Después tuve mi explicación con él, 
y le dije que no había cumplido con 
su deber sencillamente a los kruia-
ka.s que Case estaba condenado; pe-
ro no le pude convencer. Después 
me hicieron unas angarillas y me 11c 
varón a la estación. Mr. Tárieton me 
vendó la pierna a lo misionero y 
me la curó a su modo, de manera 
que me quedé cojo para sjemprc. He 
cho esto tomó mi declaración, la de 
Uma y Máca, las escribió y nos hizo 
firmarlas; y luego presentóse a los 
jefes y marchó a la vivienda de Papá 
Randall para posesionarse de los 
documentos de Case. 
No encontraron sino un diario pe 
queño, llevado por muchos años, y 
todo lo referente al precio de la co-
pra, pollos robados y cosas por el 
estilo; y los libros del negocio y el 
testamento hallado en un sobre ce-
rrado; y tanto por los unos como 
por el otro vióse que todo lo almace 
nado, armas de fuego y barriles, 
pertenecía a la mujer samoana. Y o 
se lo compré a un precio regular, por 
que ella tenía prisa de volver a su 
patria. E n cuanto a Randail y el ne-
gro tuvieron que escapar, fueron a 
una esoecie de estación en el lado 
de Papa-malulu; hicirop mal negocio 
por que la verdad es que ninguno 
de los dos servia para eso. y vivie-
ron principalmente de la pesca, que 
fué mortal para Randail. Parece que 
cierto día «e presentó un banco pre-
cioso de arenques, papá quiso coger-
los con ía dinamita; o la mecha ar-
dió demasiado aprisa, o papá estaba 
borracho, el caso es que la bomba ex 
plotó (como de ordinario) antes de 
que él la soltase y le voló la mano. 
Pero en eso no hay nada malo; las 
islas hacia el Norte están llenas de 
mancos como en los cuentos de las 
"Mil y una Noches"; pero o Randail 
era demasiado viejo, o habia bebido 
mucho, el raso es oue murió. Poco 
después arrojaron zl negro de la isla 
por haberse descubierto que robaba 
a los blancos, y se marchó lejos ha-
cia el Oeste, donde encontró hom-
bres de su propio color que se apo-
deraron de él y se lo comieron como 
para cerciorarse de su color y estoy 
seguro de que no se equivocaron. 
De modo que quedé silo a mis an-
chas en Falesáé y cuando volvió el 
bergantín Jo llené con un cargamen-
to tan rico como nunca lo habia so-
ñado. Debo decir que Mr. Tárieton 
se portó rectamente con nosotros, 
pero se ver^jó de cierta manera. 
—Sr. Wilshire—dijo—le he hecho 
a usted amigo aquí con todo el mun 
do. No era esto difícil habiendo 
muerto Case; pero ¡o he hecho y he 
dado mi palabra de que tratará us-
ted lealmentc con 'os indígenas. Le 
pido, pues, que no me haga faltar a 
la palabra. 
Pues bien, así lo hice. Solía Tnquie 
tarme acerca de mis balanzas y me 
dije: "Todos nosotros usamos balan-
zas falsas, y los indígenas que lo sa-
ben moja su copra, de modo que se 
va lo uno por lo otro". Pero la ver 
dad es que esto me daba escrúpulos 
y que aunque lo hice en Ralesá, casi 
me aleerré cuando la casa me trasla-
dó a otra estación, donde no estaba 
bajo ninguna clase de compromiso y 
podía mirar cara a cara a mis balan-
zas. 
En cuanto a mi mujercíta, la co-
nocéis tan bien como yo. Ahora se 
ha hecho una mujer robusta, y es 
una esposa fiel. 
Mr. Tárieton terminado el período 
de su misión, vplvió a Inglaterra. 
Era el mejor misionero que he cono-
cido, y ahora está de párroco en un 
pueblo de Somerset. Mejor para él; 
no tendrá kanakas con que preocu-
parse. 
¿Mi proyectada fonda? no queda 
ni el recuerdo de ella. Me parece que 
ya estoy aquí de asiento: ya ve us-
ted., no quiero dejar mis híjitos: y— 
no hay que decirlo—están mejor aquí 
de lo que estarían en tierra de blan-
cos, aunque Ben se llevó el mayor a 
Aucklandia. donde se está educando 
admirablemente. Pero lo que me da 
cuidado son las chicas. No puedo ha 
cerme al pensamiento de que se ca-
sen con kanakas; pero quisiera saber 
dónde encontraría para ellas esposos 
blancos. 
E L D U E N D E D E L A B O T E L L A 
Había un isleño de Hawai, al que 
llamaré Kivc; porque la verdad es 
que v^vc aún y débese nía" 
crcto su nombre; l:crü e 
su nacimiento no distaba 
Hooiaunau, donde cnOM ca 
cen los restos de Kiy6 e ̂  
Este hombre era V0°Te' -fr 
enérgico; sabía leer y c."a,jn 
un dómine, y era, aden. , 
te marino que había "a. ^ j , 
vapores de la isla y na ' ^ 
reí de un baHenero en 
Ilamakúa. Por fin Kive w | 
de echar un vistazo l 
visitar ciudades e*""1^-3. i 
barcó n un buque I " ,D3 
ctaw. 
Es ésta una hen"^;; / 
magír ico puerto y^nt 
y particularmente " ,1^ 
una colina cubierta « g ¡ j 
ena colina iba Kno u 
con bastante oro en lof ^ 
mirando embelesado ios ^ 
cios que se al*aba" 'as ^ 
de la calle. ";QUC/'¿en *fr 
sas y qué felices w r ~ ¡ ¿ 0 0 
radores que 510 ÍC L. cca^ 
mañana!" Asi P í a ^ ¿ re<P 
frente a una casa ^ 
Jas otras, pero ""V tá bn1 
ur. juguete; la cscan ^ ^ 
mo plata, y íos.ebo¿cres, ^ 
ban cuajados ce r 
guirnaldas; y !as gire 
cían como dianl j-jo 
vo v admiró ""' ' fado 
sorprendente. Asl ^ Us *** 
ta de que por una ^ aéfl 1 
miraba un honip - ^ ¿¡ítio 
de la ventana. IV» 
claramente c 0 " 1 0 ^ de * 
en las límpidas aguas 
2 1 d e 1 9 1 5 ¡ a r i o d e I n n a P r e c i o : 2 c t s . M . O 
1ú P A R A L A S P A S C U A S 
E L E X Q U I S I T O C A F E D E , S E L B O M B E R O " , G A L I A N O 1 2 0 
Cuanto pueda desearse en bocados exquisitos y golosinas propias de es-
tos días, a los precios más baratos de plaza. No olvidar para la cena 
C 5865 alt 4t-lS 
p R R O S O V A L A D O S 
E 
que lo hayan estipulado en otra cía 
se de moneda. 
A. L . — E l soneto no tiene bien me-
didos algunos versos. 
Un estudiante.—Le será muy útil i 
garse a publicarlas todas, aunque 
sean buenas. 
Uno de Almanse.—Entra en quin 
ta el año 1916. 
R. Díaz.—S¿ antes pagaba diez pe-
/jmda / / /a i. 
OBISPO, 105 
- - l iquidación de l a ca^a, se 
! ¿ toda la existencia de J c -
Relojes, con grandes des-
|dtof. 
23 D . T . 
e! libro. Historia de la Economía po- • YO en oro español, decir, dos cen-
lítica, por J . Conrad, traducido deí i tenes menos, 60 centavos le corres-
alemán, libro que da una idea de los | ponde pagar S'OO oro oficial, por ca-
varlos sistemas económicos, cuyos i da diez pesos y si son dos centenes 
autores han formado escuela. Este 1 pagan 9.64 oro oficial como equiva-
übra, que Uevt los retratos de lo? i Ic-ncLa de aquellos, 
principales economistas del mundo, I F . Carvajal.—En la Universidad se 
puede usted adquirirlo en la libi-ería I enseña la asignatura de Mecánica In-
"Las Modas de París," de José Albí-1 dustrial. 
la, Belascoaín, 32. J . M. Neos.—La Nautilus llegó a 
J . Y . — E l libro excelente del doc-1 la Habana el 24 de Junio de 1908. 
lor Rodolfo Rodríguez de Armas, ¡ F . Martínez.—El periódico dirigí' 
Curso de Historia Universal, se ven 
de en " L a Moderna Poesía," Obispo, 
135. 
Un curioso.—La moneda española 
de 25 pesetas se llama centén porque 
vale cien reales vellón. 
A. R. García.—La manera conqu* 
anotamos en la Sección Mercantil los 
valores de cambios y cotizaciones es 
Ta usual en la Bolsa, y no creemos 
oportuno usar otra forma que la es-
tablecida por todos. 
do por el señor Delame es " L a Evo-
lución." Redacción, Concordia, 3. 
D e s d e Z u i u e t a 
Diciembre, 8. 
Boda, 
Anoche yen la vecina ciudad de 
Remedios, unieron para siempre sut» 
Un suscritor.—Aunque la palabra destinos realizando sus más adora-
N A V I D A D E S Y A Ñ O N U E V O 
JIRAS A L CAMPO Y COMIDAS IMPROVISADAS 
?, C E L E B R E L A S C O N L O S A F A M A D O S P R O D U C T O S D E 
P E D R E R O L Y M 1 R 
D E 
B A R C E L O N A 
L A S C O N S E R V A S D E M A S C R E D I T O 
Cuál es el periódico que 
más ?iemplares imprime? 
fl DIARIO DE LA MARI 
SA 
P O S T A L E S 
Mfnor. 
olán (género de tela) se llama asi i dos ensueños de amor y de ventura, | 
porque se origina de Holanda, se es- i ̂ . f i 8 ^ ^ ^Ü!165-^. 
_ 1 •_ .-^ a_* , , * i j . Ella, la bella y elmpíitica damita 
G. H . Menéndez.—En tiempo de <Tlbe sin Porque así lo dis-j j08efina Miranda. ?aia del pencil re-! 
guerra están como en suspenso las ' pone71 el USO y Academia. | mediano, y él el señor José Becerra, i 
leyes civiles y pueden embarcarle los ' M- L a maravillosa novela do i distinguido joven de nuestra sociedad. 
« f S ^ Í Í Í 61 T ^ é ^ e c l a r a d o ; t a m b ó l o , - y a s hazañas causa ni0^Jerdeera?0nslap^e08 ^ ^ J ¿ \ 
en rebeldía contra la nación. | asombro son debidas al autor fran- apadrinada por los mismos, actuando 
« 0 i ees Ponson du Terrail, de imaginación I como testigos por él los señoies Doc-
—canta Marta es ol 19 de i fecunda v poderosa. E s lo más gran- tor Pedro Peláez. y Miguel Brd. y 1 
Enero, el 23 de Febrera, d 29 de dioso que se ha leído; pero si no ' Por ella' los señores José Ortlz, Aa • 
Julio y el 20 de Octubre. Santa MLr-1 tiene usted tiempo de leerla vava al i calde MuniciPal de este pueblo y ci i 
^ i^7^^^^j~ j P081"16^11^ i Rocambole; es un prodigio de arte 1 \ mas. 
que mantiene el espíritu en una aten- | Asistieron numerosos invitados .q'ie I 
oión profunda por lo bien presentado 1 fueron espléndidamente obsequiados. ' 
de las escenas y ias figuras. Después de terminado el acto partlc- I 
Un bruto.—No es bueno que usted i I"0" ^ l n e s i * ^ Al8^8^03; doníle ' x t—j.ATt tt » i nan fijado su residencia en la calle b-e crea tan inutu. Haga un esfuery.o | "Antonio Maceo." 
por aprender y valer; porque sí es j Muchas felicidades y que disfruten 
malo creerse muy inteligente; es peor' de una eterna luna de miel, le deec-» 
todavía el creerse incapaz de servir a fe,i7: pareja, 
para algo. 
J . A. G.—Rumania puede poner so-
| bre las armas 580.000 hombres. 
J . G. de Ll.—Para publicar un li 
i bro, novela, etc., no precisa más re>-
1 uuisito que llevarlo a la imprenta v 
I ajustar el precio de la impresión y 
Frutas al Natura l 
Albaricoqaei 
Ciruelas 
todos los periódicos den las noticias 
de un modo idéntico; porque en este 
mundo cada persona ve las cosas di'-
distinto modo. 
Un suscriptor.—No puede exigir 
el pago sino en moneda oficial, aun-
CROMOS de Almanaque. A l -
manoques Festivos y Almana-
ques para Familias. Por Mayor 
Librería C E R V A N T E S , de R i c a r d o V e l o s o 
Galiano, 62. Teléfono A-4958. 
E n beneücio del inieblo. 
Como ya en otras corresponden-
cias he dicho, se ha llevado a cobo :a 
composición de la calle "Inchcz de' 
Portal" y parte de la de "San Agur-
tlu." 
Tenemos que agradecer tan bene-
ficiosas obras a las gestlj^.cs y al (in-
. pefo que para su reanz-c'.ón tomó \ 
poner el pie de imprenta. De la • m ^ r o Alcalde Municipal señor José , 
Ría enviada, nada sé; pero aquí sejoitlz. 
reciben muchas y no es posible obli- Aunque es verdad qua la mayoría ' 
i de los propietarios de las referidas 
^ x , , ^ " " " " ' " " " " ^ ^ ; calle9 contribuyeron con gran parte 
de la piedra, también es verdad que I 





Ü T A U T O M O V I L I S T A , L E I N T E R E S A 
¿Sabe usted que el Reglamento de Tráfico, en su artículo 24, exige 
que el número trasero de su máquina sea iluminado por transparencia? 
El modelo aprobado por el Ayuntamiento se lo e n s e ñ a r á , gustosa-
mente, a quien lo solicite, en su despacho de! Municipio, el Señor JUAN 
ANTONIO ROIG. 
¡NO SE D E J E ENGAÑAR! 
Pídale el modelo lumínico oficial al Sr. Roig, que de seguro lo atenderá 
En los transparentes hay todos los colores reglamentarios, a elegir. 
FIJESE BI£N E N E L A R T I C U L O 24: que obliga a llevar el número 
¡luminadoportransparencia en la parte de atrás del automóvil. Lo venden: 
E d r e i r a y C i s n e r o s , Teniente Riy 92, bajes. Habana 
gran cantid d de esta, así como lo» 
sueldos de los empleados y el haber 
conseguido la potente máquina apla-
nadora para efectuar dichos trabajos, j 
todo fué costeado por el Municipio. 
Pocos son los Municipios que en ian | 
i poco tiempo de constituidos puedan i 
cortar con esto, a.:oja sClo fnlta que | 
j ec empiecen pronto los trabajos de la I 
I carretera de este pueblo a Placetas i 
] cuyo crédito ha sido aprobado por j 
! nuestras Cámaras y en el cual enti a | 
; la composición de la calle "José Or i 
i tiz." para poder decir que será Z'i i 
\ lueta uno do los pueblecitos más plíi ' 
; torescoa e importantes de las Villas. 
Bienvenida. 
Ayer en el tren de las tres llega-
I ron de regreso a esta Villa, después 
I de pasar una larga temporada en E s -
1 paña, el rico comerciante de este pue-
i blo señor José Pendás y su distin-
guida familia, en la que podemos c jn 
tar a sus dos bellísimas y simpáticas 
hijas Armanda y Lolita. y a su res-
petable y distinguida esposa señora 
Ulpiana García de Pendás. 
Su morada se ha visto invadida de 
gran número de personas que han ido 
a saludarles. 














MERMELADA JJK F R U T A S 
Surtida* 
Hortal izas y Legumbres 
Alcachofas al natural 
Alcachofas en aceite 
Alcachofas al horno 
Alcachofas fondos 
Brócoli al natural 




Macedonia de legumbres 
Pasta fina de tomate 
Petit-pois 
Judías a la catalana 
Judias con Lomo 
Setas al natiual 
Setas con jamón 
Trufas al natura] 
Repollo al natural 
Butifarras en manteca 
A v e s y C a r n e s 
Butifarras con judías 
Conejo estofado 
Chorizos Rioja 
Lomo de Puerco en manteca 
Lomo de Puerco en tomate 
Lomo con Judías 
Liebre asada 
Morrillas en manteca 
Perdiz asada 
Perdiz estofada 
Perdiz en escabeche 
Perdiz con coles 
Perdiz a la hortelana 
Perdiz a la catalana 
Perdiz a la cazadora 
MOLUSCOS 
Caracoles a la catalana 
Moluscos a la catalana 
Moluscco a la bordalosa 
TODOS LOS DETALLISTAS LAS TIENEN 
E x í j a l a s a l hacer sus compras, y si no fuera atendido acuda a sus importadores 
B a r r a q u é , M a c i á y C i a . , O f i c i o s , 4 8 . T e l . A - 7 1 8 0 
que i n f o r m a r á n a Usted d ó n d e obtenerlos. 
También regresaron después de 
una larga temporada de paseo por 
su querida España, los importantes 
comerciantes y miembros de la Co-
lonia Española, de este pueblo, se-
ñores Laureano Pando y José Al-
buernes acompañando a este último 
su queridísima y graciosa hijita E l i -
sa, it i 
Reciban todos mi saludo. 
GUISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa* 
je, Zuiueta. 32. entre Tenients Rey 
y O^raDift. 
Srabscr íbase a i 
DIARIO DE LA MARINA 
A f M O f N O l O ' 
O A N L A Z A B O I 9 9 • 
Amu/ncio 
«A^ Lazar.© 199 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
Q O L D A D O S , cuidado con la blenorragia, que en vuestra vida agitada puede 
tener graves complicaciones, consecuencias fatales. 
*1 descubrir la blenorragia USAD SYRG0S0L, que la cura rápidamente, sin molestias, 
8ln privaciones y radicalmente. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c k e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l w i e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s . 
t i » . 
S e p u r g a n s o l o s 
Parecerá raro que los niños se purguen solos; 
pero así es, porque se obsequian con Bombón 
Purgante del D r Martí , que no sabe a medicina. 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como los de la confitería, con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
El Purgante Ideal pars los lite es i Eombón Puple dol fc Martí 
Venta: en todas las boticas. 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
Revisitas de Modas. Periódicos Diarios, Revistas Profesionales 
de Literatura, d»* labores, y do Arte. Se Admiten Suscripciones pa-
ra el Año 1916. Todo el qu«í haga la Suscripción Pago Anticipado 
(por todo H Año) antes del 30 de Hiero se le concederá el 10 por 
100 de Descuento. Pidan Catálogo de Suscripciones. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , de R i c a r d o V e l o s o 
Galiano 62. Apartado 1.115. 
5í?06 alt 15t-21 8d-23 
Cerveza me media ''Tropical 
Diciembre 21 de 1915. Diario de la Marina Precio 2 centav 
LOTERIA NACIONAL SORTEO LISTA tm 
l 0 . 9 9 7 . 3 0 0 , 0 0 0 6 . 0 2 4 1 0 0 , 0 0 0 4 . 4 6 7 5 0 , 0 0 0 
2 aproximaciones de f 1000, anterior y posterior al pr imer premio, n ú m e r o s 9 ) 6 y 9 9 3 r 
EXTRAORDINARIO NUM. 223 del D I A 21 de D i c i e m b r e d H ^ 
miieíi ii 10) níni-roj p n i i U J tomli ai oíd} m ei m% DE U h ^ I 
8 . 4 8 3 . . . . J ^ ^ j 
2 aproiimacioaes de S 590, anterior y pasterlar al segaala pra.nia, n ú m i r o í 6 . 0 2 3 y 6 . 0 2 5 
2 A p r o x i m a c i o n e s d e $ 2 5 0 a n t e r i o r y p o s t e r i o r a i t e r c e r p r e m i o n ú m e r o s 4 . 4 6 6 y 4 . 4 6 8 
Pesos. N6m. PMOS. Núm. Pesos. Nfim. Pesos. Núm. Pe*os. Nam. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Ilfim. Peso*. Súm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Peec». Núm. Pesos, Núm. Pesos. 
U N I D A D 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ií *• •>* 
m m 
D I O I O I C I C I O I 3 I ^ ^ 
L l e r a n d i y V i l l a v e r d e 
—CASA DE 
BILLETES LOTEi 
0 . 9 9 7 P r e m i a d o e n $ 3 0 0 . 0 0 0 
6 . 0 2 4 
4 . 4 6 7 
8 . 4 8 3 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
$ 5 0 . 0 0 0 
$ 2 5 . 0 0 0 
V e n d i d o s a q u í s e p a g a n e n e l a c t o 
i SAN RAFAEL, NUMERO 1 TELEFONO: A-3706. HABANA. 
m m m m m m m m m m m 
i i L a Casa d e l a S u e r t e 
